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q u e n o d e b i ó d e c i r . 
,. rs(> praimin-ciado pon- el al-j collar. Además, que * 
15 el teaitro Pereda ha &ido¿ vi-,f iainieo 7 eijuWalie,^ a 
11 ^ divisas icomiontairios. (E 
f L H señW V ^ a l a n e r a ahor 
rTtOT!» d-e la economki. muMCÍ 
| y farrtamia p'áira lt:odos, esta 
P31 ii/fli Va adlenibráiiidcise m el espí-
de lias geaiites. 
LdWs, coaw -tos, emdadiaíias 
^.^iitiaron jacios m ka calle, te-
Lnos directo a yiotpiniair respetuo-
doino es hábito de nuestra 
Í si no 'de9einiil>airazad¿um,en,tj , 
I S especv^15 ciroimstancias que 
T .miesiira y las pjmjpliiias .rami/fica-
R Í S dd asumía, par1 lo menos en 
fomento del 
cton. j-elhción a 
Sianit ainflieír, al capóitulo dio propagan-
día de un ruegocio, y a ningún ge-
rente se le ociuirtr-dría, puesto en el 
caso, ide diiisdnainiuiir lo® glastos, el re-
tinar ila conisiglnialcióin paira puMici-
cfka ,,ííin@^:dí2iG^r'íaai kasta. &n des-
apairicián. 
Esitclinlaibhiii,] i m y ac^rtedianiGaíe, 
las Enitiid'adeia Libres, qae con m u 
c|airr|paña voimiieigía Ibiien argianiiza-
da y una propaganda perfectameníe 
hiecba, iSaaiítíanidcir obtendría ¡n.gii'esos 
cuanltfosoa Y dliclio se est-á que, al-
caanzanidio en hueaia propoTctón los 
beinieificiios l'.l Ayunitaanj/eínito, con f] 
producito del veiriaiueo' precisamente 
podría atender máts holgadamenV 
ai proíbilieania de 5% enseñanza. 
¿No estima el aloalde. ante estas 
razones, qne en su dAsourso dijo al-dad, poirqiue lia publicMadd es. l a ba-
se de líos negocios y, clairo esltá, sin gunas coea& que no idebió decir? 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\vvvvv\ \vvva \vvvvvi^vvvvvvvvvvwvvvvvvviA^vvvvvvvv» 
M U S I C A Y T E A T R O S 
La épera «Aída», tte Verdi. 
¡Salve, 'Láziairo- ¡Fánjlx dlc los te-
nores! ¡Gésair del bel canto! ¡Empe-
OTáJios tónmiinos poinamentie cárcuns- nadoir de los agudas! ¿Qué tienes 
ijiailcs que nos depara la actua-
i fltsiúz habló de la OTOentac.i<3n 
Spiásl'iaitnva y de la abra 'adimi-
niatiraiSiva del Ayiuntamiento. 
Hfjrfeĵ aanieate. YA monólogo no 
puede, per .ahora, comventiirse en did-
E Jsn tial situariión, nosotrcis ac 3p-
4A9 como ¡proipiia- cipirtía Tirase' de 
m rmianile diicnn-so deJ señar Osso-
¿o yC-adlardo, según la cual a^plau-
pr lio que no es pdsible critiloar va 
n m^gua de Ja propda estimación, 
ffempo y acasión hahirá de exa¡i^'.-
searnaanente •los hechos y loa 
iropóscitos. 
ffisdlxéúo tooó'm: Üa'parte" no ad-
ninSstirativa de su discurso U J I ex-
en la gargantia, qiue cmaindo sueltas 
el chombo de Mu anágiica voz trans-
piarjüais a tui'S oyentes al Pairaíso? 
Anoche Láaaro, como vulgarmen-
te se dice, ise metió (al ipaihlico en el 
bousLllo. Itíl «divo» llegó a Santan-
dsr dresipuós de urna teniiporada . ago-
tadoira en Dilllbao, dicaide cantó cua-
tro -t'ipenas, eaulir© ellas la ene anta do-
ra «Mainina», dte nueistra Arrie<!ia, dis-
puesto a demosiirar que no ha.y tc-
nnr quie sie le ponga por delante. Y 
Sjin niiiedO', con «irrogjan/ciia, segura 
de venicer1 en un teatro que le ha-
bían aiaegiulnado haibfia de serle hos-
t i l , cantó el «Celeste-Aidia», con una 
prodligiiosa mjediiia voz que hacía pre-
sagiiair u n tlniuín.fo complete patria el 
amfciKifca. Tc'rini.n6 el acto con el aria 
careada, en que se ovalcionó a Lá-
zaro tanto como en el arla aiudi-
dia y cayó el telón con un aplauso 
celrrado. 
E i acto segiunido, después de los 
apasiiónados camenítair.ios de las pa-
sillos, tenia ei girandiiaso canceirtan-
te que roer, pero 'el idivo, de ta l ma-; 
nona supo impaneirse, de tatt suerte 
aitaicó el fimail, de tai modo filó- los 
agudos, que ama ovación ensardece-
•cfara, iniemainrabilio^ íliributoda desde 
todos los ámlbitas dieit tea.tro, pre-
mió su valemitíia, que se repitió a l 
final ded iaota, /üiegamdo a donde 
nunca ¡legó tendr algunio, con una 
nota únj'íoa,! filnsuperalblle,, limip^a y 
fiieinte como un diamanltíe. Otra óva-
cáón, coui '¡ibr'avois! cJiaimoTosos valió 
a Lázaro la hieroicdidad, y ya .todo 
remo de innegable eficacia efeotls-
a, paro de un llamentable carálcter 
l̂ nciiciso. ¡Nos irefeirimos a aquel 
que el señor Vega Lamerá des-
¡ia a una mujiqr elevando en sus 
míos a uai pequeñuelo y pidiendo 
, él escudias anliios que motivos 
e diversión. 
Debe recoaiocer el alcalde que fué 
ijníto en lia alusión. Porque l<5s se-
qües que con una sinceridad y un 
ftmor a Santandiar innegahles han 
mbajado paira reunir recursos can 
p». atodlcr al famenito del veraneo 
,, denitno ide ello, a Ib, particular i -
ad de la ¡apiartuira del Gran Casi-
w, sienton y proclaman., ton inden-
paniQr.te y tan alto oonio el señor 
Ŵia i-Naanera Ja mec^sadad d)̂  'la 
[«ie>a¡oióii C B centros de enseñanza. 
Y paira qué más? En ei propio Ayun-
amifflilío tiene el aicaide un íreflejo el público se dió exal&ta cuenta ' de 
le esta actitud. Si la creación de 
iscuielala es labor preferente e m-
.plozable y a cumplirla debe diesti-
JíaiK el dinaro pedido para aten-
ones del veraneo, ¿por qué se sc-
alaa en &i presupuesto 50.000 pese-
pama festejos' ail lado de 100.000 
paira e] grupo escoliar? 
o es esto el reiconoclmienlio ter-
müiiante die que /ambas cuestiones 
Jen cojnpaitiibles? Pues en el ánimo 
laja Lnrtiklades Ubn̂ eis estaba he-
I I de anitcmano la dilstinción. El 
PÍQ opuesto significaba ^1 aban-
l(m« del fomento del veraneo hasta 
íilo «tetuvUeVan (construidas las 
duelas. 
Oteeirve el señor alcalde que, apre-
*do cifras el pensamiento, al 
^tantóento le ha pojreqádo exac-
J^nte la mitad de interesanlte el 
Jaieo que el problema de la en-
« z a . La mitad, entiéndase bien, 
Pfco anás de avada, como ahora 
W*c en «l torrente de amor que 
1 ' ^ de discursos y acontecknien-
^ 31acido para 'la educación es-
que tenía láinite él a un inmenso can-
tante, \a un" tenor único, capaz le 
mover lias fibras d'e los más intran-
sigenlfies. 
. Peiro donde el entusiiasmo hubo de 
d aBbordairse coano nuncia se vi ó en 
nuesitro teat.ro; dónde la gente,' en 
galerías, palcos y butacas, se puso 
en pule; donde por todas los- nervios 
de las e|spectad!ares corrió un esca-
lofiiia de emoción, fué en el dúo del 
terciar acto, con la Zawasoa, sopra-
no die indisoultible anérito, que colo-
ca la voz donde quiere, sin esfuer-
zo alguno y con mi gusto' de los más 
dtepurados. 
íLa|s facaallitades d)e Láizaro—¡fénix 
de los tenoires! ¡César del «bel can-
to! ¡Emperador de los agudos!—-son 
inagotables. Después de la heroici-
dad del conceíntante, en que subió 
die tal modo que iguaió su voz a Vi 
de la tiple, llegó a l acto cuairdo y m 
una asombrosa media voz, dijo todo 
í?fl' dbí^íf^o (¿Mfá. ¡̂Ali tarmijn^r «á 
obra—ya cerca de las dos de la ma-
ñanio—el pública obligó a levantar 
EL SEÑOR 
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H a f a l l e c i d o e n e l d í a d e a y e r 
de reciirir los Santos Sacramentos 9 ¡a Bendición Apstólica 
^ V í d ^ ^ A pol^iza do"a María de la Colina (viuda de Escalante); 
áoña LuH 1 v Eu9enio' dón Luis, doña María, doña Petronila y 
balante (n-r, laflte y de /¿t Colina' doña María S. de Sautuola u 
úa*y d o ñ n r Botln^ d o ™ Moría, doña Mercedes, doña Nativi-
nil(1- doña ff me!? de A9uir''e y Escalan^., don Carlos, doña Petro-
V demás oa?Sa V César Pombo u Escalante; sus sobrinos políticos 
Dios porfu , íes' rueOan a sus amigos hagan la caridad de rogar a 
de hoy, í s n i y.a!iistir a los funerales, que se celebrarán en el día 
dc W p r á m - - Z y media de la mañana, en la iglesia parroquial 
f10 d'a a Í 7 S SC0'J/ a la conducc¿ón del cadáver, que será en este mis-
me' ñúm %3eiS, lct tarde' desde la casa mortuoria,. Amós de Esca-
nyradecido" i •S:í"> de costumbre; por cuyos favores quedarán 
me<*ia. en ln ™lSa, de alma se '3irá fe' 'dia lQ' domingo, a las ocho y 
, Bl Excmo nf,la San Franciscor- Santandér. 15 dé máyo de IQ26. 
er ^dulaen'^Í T ^ ; señor obisP0 de Santamier se ha dignado conct-
la forma acostumbra 
' 'ariadT 
el telón hasta seis veces en hoaior 
del divo y d'e la Zawasca. 
Lela ©spectadiorids ob&ai'vairon que 
al te'nf inqr eft dúo del tercer acco, 
quo fué repeliiido ante las aclamacio-
nes dei pniblTico, Lázaro se reía. 'Y 
fué que el apuntador, entusiasmado 
ccimo /todos ios espectadores dé la 
valeinMa del tenor, le. grilló desde la 
cencha.: 
—¡•Pero a dónde va usted a parar! 
» » » 
La Za.v.iPOTa ,lha cam'flido «A¡|d.'a» 
en todios dos países df3 Europa y 
América. Por eso ha hecho del per-
sonaje una verdadera creación, que 
no se parece en mada a las que nos 
lian servido eminentes divas italia-
nas y 'eapañolas. Nos referimos, cía" 
ro está, a ia parte de actriz, aun-
que en da de candante taimpoco tie-
ne extiraoirdii'nanio contaoto con las 
demás.. iSu voz es limpia, brillante 
en ed registro alto y en los demás 
afelpada y ballia., siempre donriinian-
te y aíirayemte y segiura como po-
cas. 
La (actuación die anocihe' revisitió 
los camactcires de un. acontecimien-
to, iliacaend o el público santanderi-
no a la simpática soprano polaca 
objeto, d!o íogoisas aplausos. . 
* * » 
En genieiral!, toda la ópera de Ver-
íji' iQstiuvo f'.c'l-.ni'inailiilQlinjointe servida, 
pudiendo afiinharse quie es la prl-
meira vez que en Sanlttander se na 
caaiitado 0011 tanta aifimación por por-
te de teidois. 
Ediuardo Fiaitáicanti, barítono de ex-
celentes dates de actor y de cantan-
te; Mairia Val verde, contralto de voz 
inuy esitánuablo; Redondo deil Casri-
11o, ba.jo que va adquirienido fama ño 
día en día, y José Fernández, die-
ron ail • conjunto gjnan ba-illantez con 
su acertada actuación. 
La orquésita, bajo la batuta dei 
maestro Oapuania^-ique tuvo que su-
bir a l proscenio al final del acto ter-
cero paira irecdbir, con Lázalro, la 
Zawasca y F/aticaniti, • el caluroso ca-
riño del público—interpretó la ópe-
ra verdliana con gran justeza y afl-
narcrLon. 
En suma, que la «Aída» de ano-
clhe quedará grabada en la memoria 
de todos, público, .candantes y mu-
a'iGCS—q.ue se ievamitaa'on a ovacio-
úmé a Lázaro en el fornuidable dúo 
del acto tercero—<coino algo realmen-
te extii-aordiniaa-io, <como • algo que 
paiedíO íi:gnidicalr una ibirillante pá-
gina airtístúca en la hislloria dé un 
teatro. 
EZEQUiEL CUEVAfj 
vvvvv̂ vv\'Vvvvvvvvv\aâ â vvvvvvíA/vvvvvvvvvw 
Con l a g a r a n t í a de l trigo. 
P r é s t a m o s p a ^ a l o s 
a g r i c u l t o r e s . 
La «Gaceta» de ayer publica un 
Real <3ecretb4ey, autorizando al mi-
l i s t ro de Fomento, en representa-
ción del Gobierno, para que la Comi-
sión ejecutiva del Servicia nacional 
do Crédito agrícola conceda présta-
mos a los agricultores en oantidad 
que no exceda, para cada uno. de 
ellos, de 5.000 pesetas, n i el plazo 
de tres meses, salvo prórroga por 
otros tres, como máximo, sobre el 60 
por 100 del valor del trigo de su pro-
piedad y por ellos producido, obte-
nido de la cosecha del año actual de 
1926, que constituyan en prenda. 
e m a s e s p a n m e s . e s 
N a -
L o s R e y e s v i s i t a n d e t e n i d a m e n t e l a s s e c c i o n e s q u e p r e s e n t a 
Interior del nuevo y espléndido pabellón, donde est.án instalados los ganados montañeses^ 
La inauguración oficial. 
MADRID, 14.—A las diez de la 
mañana de hoy, y en medio de enor-
me animación, se ha celebrado en la 
Casa de Campo la inauguración ofr-
(.il del Concurso Nacional de Gana-
dería. 
Ajistieron la familia Real 3' casi 
t;>do el Gobierno. 
L&s Reyes • don Alfonso y doña 
"Victoria y la Reina doña María Cris-
tina fueron recibidos por una repre-
sentación de la Asociación Genera! 
de Ganaderos, presidida por el du-
que de Bailen y de la que formaban 
paite el marqués de la Froucera y 
ol conde de Casal. 
El príncipe de Asturias, los infan-
tes don Jaime y don Fernando, la 
infanta Isabel y la duquesa de Ta-
lavera fueron llegando sucesivamen-
te, así como el jefe del Gobierno y 
los ministros de Estado, Goberna-
ción y Fomento, que esta mañana 
Jjabía regresado de su viaje a Lé-
rida. 
La familia Real iba acompañada 
de la alta servidumbre palatina. 
Tmbién estaban en la Exposición 
las autoridades locales, a cuyo fren-
te hallábase el capitán general, el 
ahalde y el gobernador civil. 
Los Reyes marcharon a Ja caseta 
del -Jurado, donde fueron obsequia-
dos y pernianecieron un buen rato. 
Desde allí salieron para visitar las 
instalaciones. 
A las once y cuarto mr/rcharon a 
visitar la Exposición de la Monta-
fia, donde fueron recibidos por las 
personalidades- santanderinas q u e 
han venido para asistir a estos actos. 
Los Reyes visitaron las instalacio-
nes, haciendo cumplidos y grandes 
elogios del aeierto que ha presidido 
en todas ellas. 
La Reina doña Victoria se intere-
só especialmente, haciendo diversas 
preguntas. 
Lo mismo hicieron la Reina doña 
Cristina," e l ' Rey, el presidente del 
Consejo y el ministro de Fomento, 
que salieron encantados de la rlai* 
ta por lo soberbio de las instaiacio*-
nes presentadas en todos los órdtf* 
nes.. / 
Las Reales personas prometieron 
volver con más detenimiento. que 
hoy, pues tenía- que ser ligera lá- v i -
sita a fin de recorrer todos loa pabe» 
llenes, por lo que no podían dete-
nerse en la sección Montañesa. 
Visitadas las otras instalaciones 
Jos Reyes fueron despedidos con l a i 
mismas muestras de cariño que a ail 
llegada. 
Elogios le la Prensa. 
MADRID, 14.—Toda la Prensa d» 
la noche habla de la Exposición, de-
dicando especiales elogios a las in8-
tajaciones de las provincias de San-
tander, Asturias y las Vascongadas, 
que es lo que verdaderamente dest*-
ca sobre el resto del Certameíi, de-
mostrando la enorme pujanza y v i -
talidad de la región Norte española* 
cutiva del Servicio nacional de Cré-
dito agrícola. 
Todos los actos, contratos y docu-
mentos a que den lugar las opera-
ciones a que se refiere este decreto-
ley están exentos de toda clase de 
derechos e impuestos, incluso los de 
TijJne. 
\^WVVVVVVVV\4^VVVVV\AAAA^'VVVVVVVVVVVVVV» 
Por R e a l o r d e n . 
t e a o m c o s . 
Por Real orden han sido declara-
E l vuelo M a d r i d - M a n i l a - T o k í o . 
E l t o t í d d e l r e c o r r i d o 
a 1 7 0 5 0 
Dice «A B G». 
MADRID, 14.—«A B C» dedica hpy 
el siguiente suelto a l ' feliz término 
dei vuelo Maidnid-Manila:' 
«dEoj la epopeya iktaisoceánica con 
que la egregia aviación española es- ción , oficial, los-aviadores españoleé 
al terminar éstos su viaje y posap» 
(sjé miayestiuoBamfente en tierras . de 
Manila.)) , ' • ' 
DetaSles del vuelo. 
MAI>RID¿.li .-El raid Madrid-Má» 
nila ha coaistado de.diez y siete eta-
pas. E l total del reoorrido ha sLidqr 
die 17.C50 Ic/illómiellirO®. . 
1 
Dais horais linvclritiLdias en vudflí 
111,50, y la veibcklad media de 153i, 
Pidiendo que vayan a Tokio. 
TOKIO.—Según . upa comunica* 
dos monumentos arquitectónicos las tá llenando de gloria el blasón, de 
iglesias de Santa María, San Pablo 
y San Nicolás de la ciudad de Ube-
da (Jaén). 
La iglesia de Santa María comien-
za su historia con la conquista do 
Ubeda por Fernando I I I en, 1234. 
Erigida en Coilegiata en ]259, es de 
estilo ojival, conserva un bello claus-
tro gótico con graciosos arcos ojiva-
les y variedad de capiteles, y son de 
sumo interés las capillas del Cristo 
de Ja Yedra, la de los Becerras y t a 
de San Francisco Javier, con nota-
bles rejas que, armonizando con la 
obra arquitertónica, constituyen ün' ' tuid, se p r 
conjunto admirable. 
La i"icfiia de San Pablo es tam-
mueaíira palllria, ia- fecha de ayar se 
viste con el prestigio de los sucesos 
histéricos. 
Lcis/capitianeis Loriiga y Gallarza 
han coroniado con f-eVicísimo éxito la 
nnrpreaa: que' afoomiairon con entu-
fTa^mo de hcindiims de ciencia y sol-
dados valqrosiOis. •" • '. 
Kjujcj {Vías ffpeáiaipcis ilcoimpati.f.i jtas. 
aíioiinlzarion en - lia capital de: F i l ip i -
nas, en d'onidle ai sor aclapiadQS con 
d^pamlte endiu&;iafi.mio por la muiti-
han desistido del viaje'a Tokio. 
iEl ministro de la' Guerra, por me* 
diacióai del ministro de Negocios Ex-» 
tranjoros, ha. rogadO' al ministro dd 
España en Tokio que sigan Gallarzai 
y Lóriga su viaje,-pnes dé esta ma-
nera se extenderán más los laza» 
entre los dos países. 
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U n h o m e n a j é . 
d < f m s o r d e l a 
GRANADA, 14.—En breve se c«* 
lebrará el acto de descubrir una lá» 
Las peticiones de préstamos po- bién de estilo ojival.' Corresponda 
drán formularse desde el l de julio 
del corriente año hasta el 31 de oc-
tubre próximo, o hasta que ei total 
de préstamos concedidos llegue ai 
límite máximo dé 25 millones de pe-
setas. 
I El interés que devengarán le- prés-
fundacion al siglo X I I I ; su portad i 
de poniente es románica-, y el ábside, 
gótico; siendo de sumo interés sus 
capillas del renacimieaito: la conoci-
da por la del Camarero, la de los 
í-vivrmartínc-z o de la Encarnación, 
la de la Purísima o de los Merlines, tamos con garantía de trigo será el 
de S^orMüO. anual. El Tesoro públi- |Ia' (3e Jesu's Nazareno y la de la Vír-
eo percibirá el 3,50 por 100 anual, Sen del ^Carmen, que por su belleza 
destinándose el resto al fondo de , y por su traza constituyen una per-
h m MARTIN.—Alameda P r i m e r a " ^ . - T e l é f o n o 4-81 gastos y fallidos de la Comisión eje-^fecta; obra arquitectural. 
ara 
!' ia adn i i -
l^'ibidja- en 
uj'O un momento de in-1 . , . , , , 
jjnda, que se coaocara sobre la puer* 
ijceysia cmciciiün d^ añl in,, miieniras | , , , ! • , , ' -i , « 
- í t i de entrada de la torre de la Ve» 
ail revoliar de nuoa'ira barndcim. era , . / , , T 
l i . e i memoria del cabo de invah* 
dos q u e en ,él año . 1819, con riesgo 
de pefdjer su vida," cortó la mecha 
de los b a i T i l e s de pólvora qiie colo-
ca ron 'as tropas napoleónieas eóil 
objeto de volar el maravilloso pala-
cio de l a Alhambra antes de retirar-
se de Granada.1 
AI acto concurrirán el general Zu» 
del Cuerpo de la-
y otras personalidade54 
señal do frcponiocmüente 
írráidián que a Españia s 
aquellas llectias. 
Tadcís jaiclainiiac :ijijéis—termli a df-
cSonidio—ejn scirnejianíte techa, tk-uen-
eoDÍine r.ioso'rois cm este dia d,e júbilo 
gkiipciso, un rec-yerdo igualmente 
cinifurr-í-sta; el aplanáo unánime, cá-
'm .quo /ol <^bi:.D:-no alude ajbía) una Camisíón 
los húrecs. de la gesta nieinurablo, |válidos y otras pe 
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L a s i t u a c i ó n en M a r r u e c o s . 
E l a l t o c o m i s a r i o e s p a r t i d a r i o d e q u e e l a v a n c e s e 
i o s L a s o p e r a c i o n e s 
r e b e l d e s . - S e a n u n c i a p a r a ^ h o y u n i n t e r e s a n t e p l a n d e a v a n c e . - -
Cuaüocientas mil pesetas-
MBLILLA, U .—í iz cosechñ afíáüi-
ctonacia por los rifeños lemitir" los ríos 
Ckiix y NekotíV 0 irr|poi:itantÍ3: ÍI Í , 
calcu iáaiflose su valar en '.mgs ( ra -
jti"oc,i<>3iii>as miií pe&etas. 
Viandias. patmllas d,G soldad os r&co-
jiívn los caaas y silos, haciendo in-
.veaitairLo de lo; que eai.cueTi'tjaxi. 
vA. iSÓÍimáJi (Ed Jalabi se preBieinitan 
almichas famiflÉas que alstegoiraxi ha-
J>er quedado en la miisGlna. Quieran 
someterse al Maglizen y que se Ies 
deje regcoTsaa- a sus poblados. 
Casas fcrtificadas. 
MELILLiA, R—Ya es sabido que 
a las topas cüttuhait'ienites se las toa-
b ía ccncedádo algún descanso; pcix) 
éste es inay pequeño, pues tiia!.;i-
jaín aiclivaiiuetii.ie /paira mejorar la 
tgiitua|c¡iicai en todo el extenso frente 
flue ocupa»nos. 
i^a Ai'lilloD'a t.ra»lada s u s piezas 
en prcviisw'ffi. de proLaldes Jiu.vhnicii-
ios. 
.Se es tán fortifieaudo muchas :lc 
.las casas teniadas a los rifefios on 
la meseta de Taf'rat y Asgar, que 
Son 'Sltiios estiraitégicos, y aunque no 
foirrnan p a ñ o diá la linea, pcnnaneu-
de, lasegiuinaai par ahoffú la vigilan-
cia ^e los lian eos. 
H-jlj txüv conn/.-ariio |e.s pa.i;:;id:i,r:o 
ílel avance seguidlo, sin. iiiteirní/itcn-
ciias. paira que el encmiigo no pueda 
;ienc.c:onar y preparairse. 
La operación de hay. 
CALA DEL QUEMADO, 14.—Pro-
cedenite de Tetuán ha llegado el ge-
neral Sanjurjo, reunieiulo imnedia-
tanrnte a los jefes del cuartel gene-
ra l ultimando con ellos los detalles 
de las operacionies que se han de 
efectuar mañana . 
La Artillería de grueso calibre se-
r á emplazada frente a. Tama sin re-
sidencia actual de Abd-el-Krim. 
iSe han tenido noticias de una im-
pár tante reunión celebrada en la 
kabila de Tesaman, en la cual los 
jefes pidieron a. Abd-el-Krim envia-
r a .refuerzos para hacer frente ai 
avance español, pues en caso con-
trario se pondírían al lado del Maz-
ghen, contestándoles 'el jefe rebelde 
quQ se opongan al avance y defien-
dan el lerremi, pues eu caso con-
trario t o n u i T á represólas . 
En ed frente de Axdir el enemigo 
hjaioe trabajos d^ atrincheramieivto 
en Kudia Tamasin, siendo hostili-
zado por nuestras fuerzas CO,II fue-
go do cañón y a.inetralladoras. 
El mate' ial capturado. 
MEL1LLA, 14.—Ha sido llevado al 
cuartel general el material cogido al 
enemigo estos últimos días, consis-
teiutes en cañones y ametralladoras 
observánidose que todo él es de pro-
cedencia francesa. 
Avance de moros adidos. 
RABAT, 14.—Al Noroeste de Beza-
lei1 numerosos adictos avanzaron en. 
una profundidad de diez kilómetros. 
Entierro de un capitán. 
ME LILLA, 14.—Hoy so verificó el 
entierro del capitán Calderón, pre-
sidiendo el duelo los generales Ri-
quelme y .Martín. 
Antes del entierro sic impuso al 
cadáver la Medalla Militar. 
Heridos a la peninsuia. 
MELILLA, 14.—Han sido enviados 
a. la, península los tieiijientes do llc-
gularos don.Manuel J u i c a s . Calero, 
don Antonio Novin y dtín . lu : i i i (;.-!-
,1er, el teniente de Saboya don C;is-
tor Rodríguez y el aMénv, de Regu-
laros de Laracho don Miguel Parra, 
heridos en Alhucemas. 
Se ha pedido para el teniente Ara-
go, muerto cuando volaha sobre el 
campo enemigo, la Medalla Militar. 
dada en esa provincia y del celo ex-
quisito con que vela siempre por los 
intereses de la misma.- Pero la reali-
dad es inflexible y se antepone a los 
mejores deseos de usted y míos. 
Puesto que usted conoce la carta 
que sobre el mismo asunto he diri-
gido aJ señor alcalde de ésa, habrá 
usted visto por ella la buena dispo-
sición de ánimo de la Sociedad que 
represento para dar las mayores fa-
cilidades a las entidades santanue-
rinas para que puedan proceder l i -
bremente de acuerdo con la Sociedad 
propietaria. 
Esperando de usted, que tiene un 
espíritu tan recto, Jo coanprenderá 
así, me reitero con toda simpatía 
suyo muy atento y s. s. q. e. s. m.j 
Adrián Navas.» 
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D O C T O R V A L L E 
VIAS DIGESTIVAS 
ilameda He Jesús de I M s í e r i o , 14 
Teléfono 10-47 
- T o . 
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C o m i s i ó n d e l h o m e -
n a j e a l m a r q u é s d e 
A B I L I O L O P E Z 
Especialista en Gitfa 9 Medicina 
úe la mujer. 
Consuíla de 12 a 2 y de 4 a 6, 
B E C E D O , ti 7.° - TELÉFONO 765 
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D e l G o b i e r n o c i v i l . 
s e ñ o r O r e j a E l ó s e g u i s a 
e l m a r t e s p a r a M a d r i d . 
,Sc íiabe que cada d/ía el enemigo 
BG halla, más dfeMüáitadio. 
|K| i .,mieiio;;iado, del paOwajamo el 
caiid $oli¡mán El Jataln, que inaawla 
la hairca am;g-a. 
La fiesta de Sidi Tahar. 
TETUAN, 14.—Las fuerzas indíge-
nas copcentradas en esta plaza cele-
braron hoy la tradicional fiesta- del 
isantóu Sidi Tahar, que se venera en 
ama mezquita endavada en las cer-
canías del campamento de Regula-
a-es. Los soldados fueron obsequia-
dos y la oficialidad se reunió en una 
cernida a la usanza mora; Estaban 
invitadas a esta comida varias fami-
lias de la plaza. 
El comunicado oficial. 
MADRID, 14.—El comunicado ofi-
cial de' Marruecos facilitado a la 
Premsa dice así: 
«En .el frente de la región orien-, 
ta l conresipondionte a Beni Tuzin y 
Beni Said se observan movimientos 
die aproximación al Mazghen, lo 
que puede ser beneficioso para el 
dosanrollo do nuestros planes.. 
Las noticias recibidas acusan mu-
chos 1 huertos entre los indígenas de 
i a kabKla de Beniurriaguc-l, entro 
ellos seis k a í d e s , u n o do ellos Abd 
Sefan el Hach Mouan, do gran sig-
¡nificaciión. 
Según comunica el general en Jefe 
que se ha trasladado de nuevo a 
Axdir muy en breve se reanudarán 
las operaciones en los sectores de 
Bemiiuniáguol y lieni Tuzin en cum-
binació^i con las fuerzas francesas. 
Se observa una ^ayo-r agitación 
!en el campo rebelde de la región 
iOcc i dental.)) 
Viviendas desmontables. 
MADRID, 14.—A las seis do la 
Ifarde acudió a la Presidencia el ge-
neral Gómiez Jordana acoinpañ;nlo 
. del jefe-de los servicios dé Obras pú-
blicas de la zona del protectorado 
«eftor Isem, y dijo a los periodistas 
que venían de la Dieíhesa de la Villa 
donde habían estado vicoio nna ca-
•Lsa desmontable de cemento y made-
ra, para estudiar" si era posible el 
Establecimiento dé otras idénticas 
'en Marruecos. 
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P o m a d a C é r e o 
Cura eczemas (húmedo" y seco y, 
herpes, úlceras, grietas, hemorroi-
Ides, sama y granulacíonea.—Pre-
cio, 2,25 pesetas. 
Para asuntos de la provincia. 
El gobernador civib saldrá el pró-
ximo martes para la corte, en la que 
permanecerá unos quince días, apro-
ximadamente. 
Durante su estancia en Madrid tra-
tará de diferentes cuestiones de gran 
interé:-; para nuestra provincia. 
Probablemente se encargará del 
Gobierno el presidente de la Dipu-
tación, s o f i o r López Argüolio. 
Para la Granja agro-pecuaria. 
En el Gobierno civil se ha recibi-
do un aviso del "ministerio de Fo-
mento anunciando una consignación 
con destino a la Granja agro-pecua-
ria del pueblo de Hermosa. 
La venta de percebes. 
En el Gobierno civil se facilitó 
'ayer a la Prensa la si guien l.o nota: 
«Estando decretada desde primero 
del mes actual la prohibición de ia 
venta de percebes, por ser períouo 
de veda, prevengo a los señores al-
caldes, Guardia civil y demás agen-
tes de la autoridad dependienteiS de 
ia mía, la obligación que tienen de 
in pedir la circulación de dicha cla-
se de marisco, incautándose en tocio 
caso de Ias\cantidades que de.1 mis-
mo se pongan a la venta, procedien-
do en el momento a su inutilización, 
dándome cuenta del origen de aqué-
llas para adoptar las medidas a que 
haya lugar.» 
Visitas. 
Entro las recibidas ayer por el se-
ñor Oreja Elósegui, Usuraron la del 
delegado gubernativo señor Porti-
lla, capitán del regimiento dé Va-
lencia don Natalio González Amor, 
teineute coronel le la Guardia civil 
spfíor Ralbas y don Arturo Pacheco. 
Una carta del gerente del Casino. 
«Exceilentísimo señor don Ricardo 
^Oreja Elósegui.—Gobernador civil.— 
S;» ntande r. 
Mi distinguido y muy estimado 
amigo: Acabo de recibir su grata de! 
i 1 del actual, que me apresuro a 
contestar, aunque ya en síntesis le 
anticipé esta tarde por teléfono mi 
opinión sobre la proposición que me 
transmite usted y que no podía lle-
garme por conducto más grato para 
mí. 
Dicha proposición se contrae aí 
pago de una subvención de 50.000 
pesetas, procedentes 20.000 del exce-
lentísimo Ayuntamiento y 30.000 ofre-
cidas por el Comité de Entidades l i -
bres, para qne, a cambio de esa sub-
vención, la Sociedad arrendataria 
(pie represento abra y explote, el Ca-
sino deil Sardinero el próximo ve-
rano. 
La Sociedad arrendatana tiene la 
triste experiencia, adquirida en los 
varios años que ha explotado el Ca-
sino, de que la explotación sin otros 
ingresos que el producto de las en-
tradas y con el espíritu ajeno a to-
da codicia con que procedió siem-
pre., sólo puede tener por resultado 
un déficit de consideración que no 
bastaría a cubrir la subvención que 
se le ofrece, aparte le la importan-
te suma que represeníaría. el pago 
óc la renta de todo el año. 
Comprenderá usted que por gran-
de que sea el deseo de la Sociedad 
arrendataria de secundar eses nobles 
aunque un poco tardíos anhelos de 
las entidades santanderinas y el mío 
particular de (•omplacer a un pueblo 
al cpre me hgan interetres, afectos y 
lazos familiares, no es posible acep-
tar una proposición que lleva apa-
rejada una pérdida considerable. 
Mu cambio, explotado el Casino 
por - esas mismas entidades libres, 
que tienen la alta y genuina repre-
sentación de los más valiosos ele-
mcnlos sociales, se verían mejor asis-
tidos y secundados por todo el pue-
blo, puesto que no defenderían in-
te re sos propios ni particulares, sino 
intereses generales de la población 
y ostentarían este hermoso título pa-
ra que el público en general favore-
ciera la explotación altruista de ese 
establecimiento, qne ahora se reco-
noce tan útil para el desarrollo del 
tunsrno veraniego. 
Puede usted tener por seguro que 
me causa una verdadera contrarie-
dad no poder dispensar mejor acogi-
da a una proposición que me liega 
por mediación tan estimada como la 
de usted y cuyos noble? propó-itos 
quisiera escuchar por .sen- ello? una 
prueba más del elevado concepto de 
la difícil misión que le está cncomen-
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Especialista en Piel y Secreta; 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE 4 A 6 
TELÉFONO 318 
Juan de Herrera, 2, I.0 izquierda. 
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GIBiieifl m W h V ORTCPÉBICfl 
PAYOS X 
CONSULTA D E 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
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P I E L Y VIAS UBINAKIAS 
'Consulta: de 11 a 1 y de 4 a 6 
P E S O , g . -Teléfono 6-06, 
T T R O P E R E D A 
T O U R N É E H I P Ó L I T O L Á Z A R O 
N o c h e , a l a s d i e z e n p u n t o 
L U C C I A 
p o r l a d i v a M E R C E D E S C A P S I R 
A N T O N I O A L B E R D I 
D u r a m - c r a G U m m 
Especialbta en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5, 
Amós de Escalante, lü.-Teléfono 8-74 
Suscripción popular para cons-
truir en Santander el Grupo escolar 
«Ramón Pelayo», como homenaje y 
monumento vivo al insigne patricio 
y benefactor de la enseñanza, exce-
lentísimo señor marqués de yalde-
cilla: 
Suma anterior, 40.135,15 pesetas. 
Pe-caudado en la escuela nacional 
de ninas d1? Gruña : Angeles Ibáñez, 
maestra, 5 pesetas : Victoria Benito, 
una; Manuela .Fernández, María, 
Sofía y Matilde García, María Jesús 
y Pilar Hoyuela, a 0 .50Aurel ia Ci-
miano, Isabel García, Isidra Rea!, 
Snhirnina Gómez, Eugenia Sáinz, 
(Dolores Olly y Venancia y Cecilia 
Diez, a 0,25; Angelita Fuente, 0,35; 
I Irene Fuente y Julia ReaJ, a 0^20; 
iTeodosia Hoyuela, Margarita Pere-
da, Martina Cuevas, Antonia Real y 
María Pereda, a 0,15 ; Isabel Cimia-
no, Antonia García, Socorro Hoyue-
la,, Esperanza Real, Antonia Sáinz, 
Antonia Díaz, Aúrea Rodil, Amparo 
Pereda. Rosa Oilaiz, María Cuevas, 
I-abol y María Diez, Gloria- y María 
Fernández Ga.lbán, a 0,10 ; Felisa y 
Tomasa Cimiano, a 0,05. Suma, pe-
setas, 13,10. 
Recaudado en la escuela nacional 
de niñ-is de dicho pueblo: Ramón 
R : i l , Manuel ArenaJ, Pascasio y Fe-
lipe Díezj Manuel Rea! y Angel 
Sáinz;, a 0,25: Joaquín y José Arce, 
Santiago Pereda, a- 0,15; Ramón y 
Federico Cuevas, José y Manuel 
Díaz, Isidoro J^ópez, Fermín Rodil, 
Manuel Cimiano, Domingo y Fermín 
Imaz y Emilio y Primitivo Galbán, 
a 0,10 : Nicano'- y Modesto Ondano, 
a 0,15; Pedro Fuente, Antonio Bou-
zo, Gregorio García y Ramón Corral, 
a 0,20 ; Paulino y José González, a 
0.15 ; Andrés Liaño, 0,50; Antonio y 
Vicente Esquiral>el, a 0,25 ; Ramón y 
Manuel Fernández, a 0,20 ; Segundo, 
Ramón y Bailbino Real, a 0,15 ; Ra-
món Real, 2. Suma, 8,30 pe-setas. 
Recaudado en la escuela nacional 
dé niñas de Quijano: Clemsntina 
C obo, Fudosia Fernández, Paca Lo-
sada, Eíe.lvina Cobo y Julita Puen-
to, a 0,50 : Petra Fernández. Eugenia 
.Mday, Cruz Pila, Teresa- Edesa. An-
geles Aldac, Carmen Pila. Julita 
(Hay, a 0.20''; Esther Hermosillo y 
Angelita Edilla, a una; Socorro 
Edesa, 0,25 : Nieves y Angeles Gó-
mez, Josefa Pila, Eugenia Gómrz, 
Aníi.nia y Angeles Mazorra, Josefa 
I ¡sada. a 0,10; Luisa Miíián, 0,40; 
María Gañido, N i^es Lan-'.a, Ma-
ría AI vare 7. y Manuela MazoTra,' a 
0 . 3 C . Etelvina Gómez, ,0,10 ; Venan-
ci.i Olaiz, 0,55. Suma, 9,10 pescitas. 
Tolai general, pesetas, 40.165,65. 
Los donativos se remitirán al pre-
sidente de la Comisión, don José 
Cano, jefe de la Sección Adminis-
trativa de Primera Enseñanza de la 
provincia, Lope de Vega, número 5, 
tercero. 
I n f o r m o c i ó n d e 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
E l d o m i n g o , 
l e s , U n i ó n C a m p u r r i a n a 
r r e l a v e g a F . C . 
E s t a n o c h e , e n B a r c e l o n a , e l g r a n m a t c h S p a l l a - Ü z c u d 
Ex-curepon ia 'Caslro^Urdiales. íortu.ua de emcajair uno do su& 
Kl equiifpó caslireílo ha organizado 
un bonito pairtido de fútbol para el 
djomingo, 23 ded caimiente. 
La itnitóifl Spcirt, de San Viceantí1, 
que GS el tnaun que c-CHntciTyJiará. con 
di Casíiro F. B. C, cirganiza una 
jilra a la simpáilica ciudad costeña, 
jl'ra que cuo.Mta ya c,on un buen nú-
moro de simpaíiaant&s bamcald-esc?. 
El entierro de Ramón Camus. 
•Alvar li:rd-?. a fóg s:o.to): jifiaeiron 
condiucidcs a San Román, desde 
Hosipiiail ci.vv.1, tos restos del nutlo-
g'nado coair^dor ciicllsla Ramón Ca-
mus. 
~ Emare . los nunKii-osois concuflTOaiil-es _<fc(n¿o. 
a.l -fúncbipc acto ligiiuraban. represea-
.tiacioiufes do La. Fedieirabión Regional 
Cánitam-a, de lia Un-i-óíi Oiclista Mon-
tañesa, de] Koal -Itociing, del Dairing 
Club, die Ja Unión Montañesa, d¿! 
•Moníiarlii Uliim.'ipia y . de otras onti-
diar.ü.fí dlepKl-i/jvas dls Slanlandt:/.' Y 
de lia pTOviimcna. 
-Dciscanse CÍTI paz el malogrado Ra-
,món Cannus, paira quien pedimos a 
nues'tros lectares una pi'adosa ora1 
Ci'Óül. ,. . .. ; -., . 
FEDERACION REGIONAL CAN. 
TABRA 
Nota oficiosa. 
Con moitüvo dei empaite a puntos 
pen/.'/'cnte cuntiré los Clubs de la sê -
Fie ('. rn ión CamjpmriLana, de Rei-
nosa y Tcainel.'lavegia F. C , de Torro-
liavoga, pauiíi decidiir e,n partido do 
desemparte quién ha de salir fina-
üisl'.a de dicha s-:mie, han designa-
do, de coiníovunikiad los Clubs con-
tendften/tes, a.l • Colegiado señ-cw AKday 
piara que juzgue este initeiresante en-
cuenliro, que tendrá lugar mañana , 
domiingo, a las once de la mañana , 
em el caanpo de lois 'Arenales, pro-
piiediad dlel Eclipse F. "g., pedildo de 
oosúsáti acuordo por los dos equipos. 
—EL COMITE. 
BOXEO 
Esta noche, el match Spa-
lla-üzcudun. 
No' se habla de oiíira cosa en Bar-
pes mxjrtailes ontes del &exí¿"0-
Idimo «round». P̂-
.Por no iKubarse puesto de , ^ 
do los dos contendieni'.'es, la. p ^ 
'ha ;.V?.f-3Ígirado .coü^o juez para'!.' 
ccirtíbaite a Hermán Lucas, (j9 ^ Cl' 
.c-ziració.u Fírancesa, a quien ^ 3 
.rájn el ár-b.itro español Juan ' Q L ! 
nova y e'l itali-ano Emilio Galli 
Ho n-quí el proigrama. clofiai^. 
Ptnbrer combate.—.Posos meiü'a^ 
Gc.nz^ysz contra Voung Mam 
pañoles. 
SegiaiucLo !Ciomibat4—Posos . l i ^ ^ 
Pairnl Eriitscih, 4l4'a!n<,̂ s, cóiitrá ^ 
Tü.ci-ir c<miOMa1e.MüaaT^pcoiiato ^ 
Buiropa. de todas las. eategorías- }je' 
mino Spalla, campeón; Pauliaio ^ 
cud-Lin, «elialli nger.j, en doce ̂ cuMs," 
de ttretá rniimtos, guantes do seis ^ 
zâ -. Juzgíadio por un federativo j¿. 
ll'janó, un csipañol y un arbitro ¿ 
naciijn. neu.lffaJ. 
Cuaiiüb comb'ale.—Pesos meda^ 
Tomás Toiinás, ^-lespaítoJ, y iy\m\¿% 
din, 
Q q t t v |cainl>clJIa>-PÍ2sofs p j ^ . 
Jcnsé G jroaiiés, espaílol, y Devc-rev 
írancós. 
ILa forjada c'jairá iplrinidpk) o, ^ 
díüez menas cuairto de la noche. 
PELOTA 
Pan1!".iJos paita mañana , doniijigo. 
A las' n u e v o y media.—.Rosal-V:,!. 
va de .paira^áircboz-LáünK (paSre), . 
A iI'Clsi i.'f ẑ- j y |mod)ia.—GutiéirTez. 
Ca'd^rón pa'Ái iMoisas-López Hoyo¿;.-; 
A lias .once , y añedía.—/Partido Je-
cósSvo a 50 tantos, entre Láinz [V.j. 
Pagaza lpo<ra tLáiaiz ('M.)-X X-Ma.. 
mendia. 
Nota.—Todo jugador que no es!c 
presenltle n la Irora anunciada sen 
sujsit'iituído poir otro. 
(POU TKLÉF0N0) 
El lio de Valencia. 
¿VIADRID, 14.—A última hora de 
la tarde el presidente de la Fede-
ración de fútbol estuvo en la Presí-
cetona. Ell m'aüth Uzl:udun-Sipailla dencia conferenciaaido.con los gene: 
atpiaió; Ha alcaic.ión do las gentes en rales Primo de Rivera y Martínez 
todos los secitores de la vid'a^ caía- Anido acerca del conflicto plantea-
lana, do en la capital de Valencia ante la 
E l aconiiecim j-nto fuiíbcíístico do carencia de localidades par la final 
dencia, en el que las huestes de del caiihpeonato de España. Valicncra, en el. que 
San :;ier dásparía/rán a los athléticos 
ma-dirileñoa ol codilciado título de 
campeóla nacional^ qued'a ireclucido 
a cu. WmtÚÚQ secnnd/nríiS'lTio ante la 
Parece sor qire- los valendaivos 
protestan y se quejan de que no se 
les haya dejado localidad alguna 
por haberse llevado todas a Madrid 
y Barcelona y estáA dispuestos a no 
giran batalla que esta , noche libran toleTar el partido 
cFas dos gigantescas figiuras del bo- En su Yista cn p ^ c i p i o ^ pensó 
xeo, que tan populares se han he- en úasr la fmaJ a puertas cerradas, 
cho m la caputol del Principado. pero pCira, no lesionar Intereses se 
1MIC1 l os y n r q x c s de personas acordó devolver oJ billetaje que fue-
di { Wl'ois düasH?, /sexĉ s,, edadtos y ra pasible recoger a Valencia y a 
rendición han acudidio a ver los en- tal efecto, y siendo portador de gran 
tirena.mien'tos dbj púg^l vasco, que número de entradas, ha mardiado 
romo (crec-ame» del conubate se lian esta noche para la capital levantina 
hecho púbilixes precisamente en la el presidente del Athi.étic. 
pliaza Mon-innontal. Noticias dsl combate. 
Paulino se Í nicusivl ra en exc.efen.te' MADRID, 14.—En ,1a estación ra-
f01 nía y tan an.Minado que ya so ha dioteleíóaiica de la JJnión Radis, y! 
pleimjltiildo halbiliair de . .Vis segurida- atendiendo a. noticiones de numero-
des dé su triunfo, no hq-biendo na so® abonados al senúcio, so daí^i. 
di;e en Bafrcelona que ponga en du- m a ñ a n a noticias, «round» . por 
da éd éxHo del do R C L !. "round... del c-omliate que librarán-
No serciu-s nosoUnpg, aunque co- en Barcelona Spalla y Uzcudun. 
mo ospaño'.'ios lo dessírmos vivamen-
te, los que pcir a.doíLa.ntado se su-
anen a ese coro general, único canío 
que se ovo pnr las calles do la urbe 
ca;r¡!a na. La liiistcria de Spalla es 
una hist-cerja tan comp-lotia y tan lle-
na do i d;'i!ta ,V-| írictoriesc's, qpa Ayer tuvo lu^air el soiemne acto 
wnecríe ba de sor poco monos que d0 j ^ a i r Ha bandea los reclluias ül-
frotas mil i tares . 
E n e l c u a r t e l d e Aífl" 
r í c i C r i s t i n a . 
tiimairneiníto ¡in.c rapciradcs a filas del 
i cg.'!.>,,:fir,l"o do Valencia. 
A (Yebo Í: Mo .a--.-.,::.:-n twios lo? 
ofcpa do ir'oananos; • 
iConfiamcs, .cómo no!, en el enor-
me puño de Paulino y cn ia parfec-. 
ci- .0 que va adqüOrleudo para hogar jqfca y i:"i.i'i2¡'031.,Llci3" ejqpresado »| 
en ol .r hrg a ocu-pair uno dolos pues-1 ginfe-tío, azú como ¡ a m ' í n r,l Sm^ 
i tos niáis- pireeünineTi.ícs; pero e&tainos ral gob.r ^rad'r.- m illtair de esta P?̂  
j seguros que da lucha ha do ser omo- za, señor Saliqnet, con su W & m 
Cionanltie y cccnpetidííi'.m.a y que los te y jefe ido Ed iedo Mayor de la 
en ieil taniee si-Uzcudun no tiene la ¿adía. 
D r . l o s é C o r f l g n e n 
j 
Consulta de 11 a 1 y de 8 a 5. ., 
DAOIZ Y V E L A E D E , 1, PRIMERO 
T E L E F O N O 9-15 
Intervención federal. 
BUENOS AIRES.—Los senadores 
de la provincia de Córdoba han re-
prodaicido su petición para que se 
acuerde cuanto antes la intervención 
federa] en dicha provincia. 
El Gobierno ha manifestado que 
de:-:ea obrar sin precipitaciones con 
el fin de resolver con toda equidad. 
Nuevo presidente. 
NUEVA YORK.—Según informes 
de Nicaragua, los liberales han pro-
clamado presidente de la República 
al señor Saccasa. 
El señor Saccasa había sido elegi-
do presidente de la República cuan-
do dimitió el señor Solórzano; pero 
no llegó a asumir sus funciones por 
haber tomado el Poder el general 
Chamorro. 
i ; - . - ,1.»». 
Desaparecidas las causas que nos obligaban a res-
tringir la publicación de esquelas en nuestra primera 
plana, por haber aumentado el tamaño del periódico, 
en lo sucesivo será como sigue, nuestra 
T A R I F A D E E S Q U E L A S 
Plana entera . 
Media plana 
Cuarto de plana. . . . ,. 
A tres columnas. . . . | J. 
A dos columnas 



















galdwin ha enviado a patrones y obraros mineros un modelo ds 
acuerdo para ¡a solución de! conflicto. 
D E L A G R A N H U E L G A I N G L E S A 
Aa lector se le escapa la'glesa, por causas económicas rritev-
A nin~.ja enorme q'ue tiene la nadórnales de diverso número c ín-
ĵ portanc • ^ ^ ^ ^ ^ ^ niomento dolé. 
Acaso sea esa la lección más pro-
veejiosa de lo qué está ocui-.-iendo. 
H5SPANUS 
# « * 
Los servicies mejoran. 
'^L'ane sostienen en r! m 
^ 1 u-ribimos estas líneas los 
^ S ¿ de obreros ingleses (Tra-
S i ^ ^ _ contra del Gobierno 
les-
Zvdcvs ) contra a e i 
I Sh 'o m á o . Creemos que el, 
< I la Guerra europea y la Re 
^ ' r ' rusa, este es el hecho más LONDRES.—Las noticias que se 
te q"S se ^ Protlu"do eri reci,>en en esta capital indican que 
r f f S m o s años, tan preñados de 
E t i f i de toda índole. 
6lOaV c'-.n1secuencia producirá, cuál 
l -u resultado, no lo sabemos ni 
, r ei instante es posible addvinar-
,Fpero si pensamos en la profunda 
L-ius'ión que la gran guerra y la re-
g i ó n rusa predu^ron en quienes 
pro ^movieran y eo!. ellas pusieron 
IS c.,^w.a:s. tentados estamos de 
g ¿ ¿ que lo que c^tá ahora oca-
ludo no traerá otra cosa que la 
•ción de las masas obreras de 
Mises occidentales, las cuales, 
^quen< a revolución violenta, 
mano ,Y armada, cresm en el poder 
lCTa huelga general, organizada 
„ forma tal que, por modo de ma-
ia sustituya toda una sociedad fun-
¿'n n i la propiedad privada y en 
iiSoiativa vigorosa y original de 
os individuos- por otra establecida 
fcé la masa pacífica j ; bonachona 
l ias reates, con liadas en la acción 
Providencial del Estado. 
Es muy probable que estemos en 
ísporas de otra gran desilusión. El 
"ulwdo de la gran guerra causó la 
«ppñ de los beligerantes : en rea-
ida J no hubo vencedores ni venci-
t Les pueblos todos salieron em-
jbr^l4o3; deshechos, y lo que es 
^¿uSficativo: la nación que apa-, 
vencida por los Tratados, Ale-
iania> impuso en cierto modo su 
'ología, su concepto del Estado, a 
países vencedores. El sentir del 
Icn, de la discipilina como base de 
k soledad bien organizada, Ma 
[o)X)co a poco pasando a las nacio-
js aliadas. 
El resultado de la revolución rusa 
lé otra gran decepción. He creía 
is medb.nt ? la revolución sería po-
je meter la materia viva, sensi-
compleja de una sociedad don-
de los moldes duros y engulosos 
una teoría, de Ja teoría marxista. 
cosa fracasó. El comunismo en 
lu&ia no existe más que de nombre. 
Rusia hay propiedad privada, 
•italismo, diversidad de clases so-
les. Los bolcheviques creyeron 
icer una devolución socialista y lo 
están haciendo es una revolu-
•n burguesa : la vieja Rusia de los 
•es y grandes señores, propieta-
¡os ellos solos de todo el país, ha 
>jado paso a un tipo de sociedad y 
triados más parecidos a los del 
idepite europeo. En Rusia se está 
irniando la clase media, que hasta 
•ra carecía allí de influenda o 
a-s existía. 
[Y al ver el resultado de !o ocum-
«u Rusia, las masas obreras de 
•Ifinn en mayoría de los traba-
•ores de Inglaterra, de Francia, de 
P-î a, había dejado de creer en .la 
folución por la violencia para creer 
la revolución \K>V la organización 
wical. Había que organizarse por 
^ en Sindicatos fuertes, con 
U Ca'Ja'9 d'? rcsiste™-'ia ; luego 
«Merar los Sindicatos de un mo-
Jncaz. ClS oonfederar los 
icat-os por oficios afines o eo-
03 para la eficacia de la acción. 
^ los fcartels), etc. Y estable-
r a i-elacióa no menos indispen-
,0 «atre los distintos cartels o 
fsdc(Sindicatos. Hecho todo es-
astaría esperar el momento pro-
f- P̂ -a que. a mía orden de los 
• Aluzados de brazos los millo-
« «biiea-os, se desplomase el vie-
» capitaiJsta. 
^ . M sociedad es una cosa viva, 
0' cuyos movimientos no 
se Previ^bles. Es posible 
Í8 ^ 08 lehd^'s laboristas. Ade-
K i ' P11̂  S Obreros afiliados al 
Ha ^ i ' 110 ^ ^ i t u y e n la ma-
^ ¿ 0 ] Rieses, no todo es eco-
^ mundo y el espíritu de! 
van entrando al trabajo paulatina-
mente todos los obreros. 
El día transcurrió en eailma y sólo 
hubo dos o tres altercados, pero sin 
in-portaíicia. 
Se puede, por tanto, señalar una 
nie,|< ra constante en todos los servi-
i-\<'-, es.pecia.'.mente en el de trans-
P-'-te?;, donde no tardará en entrar-
so en la normalidad. 
El presidente del Consejo ha en-
riado un modelo de proposición de 
aruerdo a patronos y obreros mine-
ros, en el cual se prevé la adopción 
Qe urdidas legislativas liara dar fa-
cilidad a la misión del Comité encar-
gado del estudio del asunto del car-
bón y se ofrece una nueva ayuda pe-
cuniaria a los mineros njás pobres 
por parte del Gobierno hasta la su-
^ma de tres millones de libras cst-r-
Imas. 
También se prevé el ostableci-
miento de un Comité mixto, presi-
d;do por una personalidad neutrn!. 
enrargada de proponer la reducción 
df Ies iornales hasta oí" mínimo se-
manr.l de cuarenta y. cinco chelines, 
por lo menes. 
Kuelpa resucita. 
¡'.VHIS.—Notigias oficiales de Leñ-
ólos dicen q\ie la huelga de fen-o-
cai liles ha cj-uedado definitivamente 
resuelta. 
-dafíana, por acuerdo adopíado ñor 
los obreros y las Compañías, vrdvo-
rár al trabajo no solamente los do 
ferrocarríles, sino los de tranvías, 
íranM'as suburluinos y autobuses. 
Conferencias de Baldwín. 
LONDTÍES.-Ba.}dv;in conferenció 
anoche con eü i>]cno del Comité eje-
cutivo de obreros minevos. 
Ho.y conferenció con los patronos 
y mañana lo hará con los obreros 
nuevamente. 
^ u t o m o v ¡ l i s t a s 
Liquidación de todos los acceso 
rio? fiel GARAJE HISPANO AME 
RICANO, a precios úiferiores al 
oosto, en «u nuevo local de la calle 
de General Espartero, esquina a la 
de Gándara. 
AUTOMOVILES 
RUGBY y DURANT y 
CHEMARD WALCKE 
prestos reducidos: Entrega inmediata 
E í d í a en B a r c e h n a 
H a s i d v e n c a r c e l a d o 
e l a b o g a d o s e ñ o r 
C a s a s , 
con amplia información de los actos y fiestas que se 
celebren con motivo de la inauguración del «CENTRO 
MONTAÑES». Contendrá, además, profusión de 
grabados, y artículos ele conocidas firmas del pe-
riodismo bilbaíno y santa nderino; reseñando 
gráfica y literariamente lo más saliente de 
estoí últimos años en adelantos industriales 
y de urbanización en la vecina villa. 
1 6 P á g i n a s c o n m á s d e 3 0 g r a b a d o s 
Puede adquirirse en Bilbao, como de 
ordinario, en todos los kioskos de perió-
dicos, y además ese día, de los vendedores 
ambulantes, al mismo precio de 
I L O o é : o . t i aac fc . o s 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
« 
S e c c U m m a ñ t i m a . 
» 
L a s i t u a c i b n i n t e m a c i o m l . 
B n c m s e n 
^ ¿ r Z ndG t*6'1^ cabida los 
, 8 mas encontrados y vie-
halle 
La causa de Garraf. 
BARCELONA, 1-4.—El caipi% ge-
neral, habilando con los periodistas 
esta mañana, ha dicho que catrqcía 
de exactitud los rumores de que la 
sentencia recaída eu.la causa por el 
coiriiplot de Garraf hubiera sido íit-
mada por él. 
No ea ciarto—añadió—pues la sen-
tencia será remitida al Supremo de 
Guerra y Marina un día dé éstos y 
yo no tengo que firmar más que la 
diligencia de remisión. 
En ella se condena a cadena per-
petua a cinco procesados, a cinco 
años de prisión a dos más y al oc-
tavo, que es Dan i «l Argelaguoí. se 
le pfme en libertad. 
Abogado encarcelado. 
La Policía ha detenido ai aboga-
do señor Casas, el cual se encuen-
tra en la cárcel a disiposición de la 
autoridad militar por habédsele en-
contrado duranio un registro prac-
ticado en su domicilio importantes 
documentos de carácter sc^'sr.aíísta. 
Un empréstito municipal. 
El Ayuntamieu'lode Sabadcll y a 
propuesta del alca.ldc bn aprobado 
ík emisión de un empréstito de tres 
millones de pesetas que ser^.n dedi-
carlos a atenciones urgentes de la 
población. 
El víate de los Royes a Barcelona. 
BARCELONA. U.—El canitán ge-
Los misioneros. 
NUEVA YORK.—Según un despa-
cho recibido"ue Tokio, el Gobierno 
japonés ordenará dentro de un plazo 
prudenoial la retirada de todos los 
misioneros de los Estados Unidos. 
La orden so basará en que la opi-
nión "pública japonesa considera co-
mo un insulto la presencia en el 
país de misioneros extranjeros. 
La hostilidad de los japoneses se 
manifiesta especialmente contra las 
Mi piones evangélicas. 
Profesores y médicos son bien' re-
cibidos, pero el Japón no quiere con-
vertirse, y menos, sobre todo, con 
los métodos empleados por los mili-
! tan tes yanquis: 
Según las últimas estadísticas, hay 
cu el Japón más de tres mil misions-
róia cristianos. 
La Conferencia panislámica. 
EL CAÍRO.—La Conferencia pan-
islámica, de la que se espera salga 
designado el nuevo caJifa, ha empe-
zado hoy sus táreas. 
Los candidatos al califato son Iba 
Saud y el Rey Paul; éste cuenta con 
el apoyo de Inglaterra, que tiene 
grandísimo interés en mantener ba-
jo su tutela, más o menos directa, 
al califa eventual del Islam. Nadie 
puede desconocer los grandes inte-
reses islámicos de la Gran Bretaña, 
no solamdnte en los países árabes 
que ella maneja directamente, sino 
aún, y quizá más importantes, en la 
India. 
Defienden la candidatura de Iba 
Saud, Turquia. Persia, Afganistán y 
gran parte de los musulmanes indios, 
para quienes el triunfo de su candi-
dato representará el fracaso de In-
glaterra. 
La lucha no os entre dos hombres 
y dos influencias, sino entre dos-con-
copciones muy diversas del Islam: 
la vahabita, rígidamente refovraado-
ra, y Ja concepeion, mas bien nor-
mal, del resto del Islam. Es sabido 
que los vahabitas son enemigo3 de 
ciertas prácticas islámicas, que re-
putan idolátricas. 
No es menester decir que Turquia, 
cuyas tendenicias y afirmaciones de 
laicismo ron conocidas, no tiene nin-
gún interés en la" cuestiones religio-
sas; pero sí en la lucha contra el 
Imperio británico, y esto es lo que 
r-xplica su posición al lado de Iba 
Sand. 
Por todas estas circunstancias, la 
Conferencia tiene una indudable im-
roriancia y ha despertado gran in-
terés. » 
«Plus Ultr», simbolizando así la Es-
paña de ayer y la de hoy. 
La iniciativa de la colonia españo-
la tuvo una acogida entusiasta. 
La situación en Varsovia. 
PRAGA.—Dicen de Varsovia que 
la situación sigue igual. 
El general Sikoski, • al frente de 
tropas leales al Gobierno, se prepa-
ra a los pies de los muros de Varso-
via para atacar la ciudad y harer 
frente a Pildsuski." 
El general Serusfcowski, ante la 
imposibilidad de mantener sus tro-
pas fieles a Pildsuski, se ha suici-
dado. 
La petición de! Brasil. 
GINEBRA.—Esta mañana, el re-
presentante de! P.ra,sil ante la Socie-
dad de Naciones ha sostenido la pe-
ti ' ión de su Gobierno de un puesto 
pvMn.anente en el Consejo. 
Ei Gobierno Wííhos. 
PARIS.—Telegrafían de Varsovia 
oue el Gobierno AVithos sigue ha-
•cióndose fuerte en el palacio de Bel-
vedere, dando órdenes que han im-
podido, por estar cortadas todas las 
ci.iiiuiiicae.iones, la llega3a.de refuer-
zos para el mariscal Pildsuski. 
Los ministros, detenidos. 
BERLIN.—Noticias de última ho-
ha dicen oue el mariscal Pildsuski 
se ha apoderado del palacio- de Bel-
ypfLpv&i deteniendo a todos ios com-
ponentes del Gobierno Withos. 
Las gestiones de Steeg. 
PARIS.—En las primeras reunio-
ner, de las Cámaras las derechas ata-
carán al residente general Stqgjí-, por 
su i gestiones en Marruecos. 
Noticias de pesca. 
En San Juan de Luz, donde && es-
tuvo cógiendo sardinas durante todo 
el invierno, y cu Arcachón y Gujíin-
Mestras, donde habían aparecido es-
tos peces hace pocas isemanas, faltó 
toitalmeinte la &eanan.a última a causa 
del mal tiempo que ha reinado. 
En Douarnenez hubo alguna entra-
da de1 caballas, muy pocas, del ta^ 
maño de tres a cuatro en kilogramo, 
que se vendieron de 85 a 175 francos 
el ciento para los fresqueros, y a 
77 francos para las fábricas. 
En Portiigal hubo entradas de sar-
dinas algunos días por haber reina-
do viento poco favorable. En Setú-
ball, los días bonancibles se cogió 
sardina limpia, que fué vendida de 
i 45 a 50 escudos la canasta. Hubo 
i también un poco jurel, que fué vcfo.-
I dádo a los fresqueros. 
| En Lagos se cogió .alguna sardina 
medllana, que fué vendida a 80 escu-
dos el millar, y algún jurel, cuyo 
precio fué de 20 a 30 escudos. 
En todo el Etoral de la provincia 
de Málaga sigue notándose una gran 
escasez de sardinas. 
Toda la flotilla pesquera de Aya-
monte ha permanecido amarrada du-
rante la se-mana última, con excep-
ción de una arte, que estuvo ope-
rando con resultado nulo. 
En Isla Cristina practicaron explo-
raciones dos o tres barcos con poca 
fortuna, pues tan sólo uno de ellos 
logró coger doce arrobas de sardi-
nas, que fueron vendidas para el 
consumo en fresco al precio de piese-
tais 16 arroba. 
Hubo algún pescado blanco, que 
se vendió a 3,20 pesetas kilogramo 
los lenguados; a 2 las acedías; a 
1,70 las brecas--,- y a 1,90 los besugos. 
Entraron también unos 10.000 kilos 
de mejillones, que fueron vendidos 
de 5 a 8 -pesetas el cajón de 2' kilos. 
En Hueilva faltó en absoluto la sar-
dina. Un vapor entró con 125 canas-
tas de boquerones. La canasta^le es-
te puerto equivale a unos 29 kilogra-
mos. 
Ante la falta de sardinas tan pro-
longada se ha pensado enviar en ex-
ploración dos tarrafas a la costa afri-
cana, de donde se reciben referenciaít 
de que hay sardinas. 
Ccntinúa en todo el litoral el ca-
lan;; uto de almadrabas, y al prunas 
han. qucd>ado ya listas para pescan', 
en espera disl paso de los atunes. 
El «Cabo Huertas». 
Ha salido de Barcelona para San-
tander, con diversas mercancías, el 
vapor «Cabo Huertas». 
El «Jaime». 
En breve entra.rá en Santanider, 
con diversas mercancías, el vapor 
«Jaime \ procedente de Vigo. 
En el puerto. 
A última h o r a de la tarde de ayer 
se e n c o n t r a b a n en el puerto ocho 
b a r c o s m e r c a n t e s . 
El «Orcoma». 
Con nr.divo de la huelga inglesa, 
rs'io buque, que, tenía anunciiada su 
salida para el día 23, con destino 
a la Habana^ eaniail de Panamá y 
puerto.' de Perú y Chile, ha retra-
sado sai piailiida. de este puerto para 
el maintes, 25 de mayo. 
• . ' . i " "• ' " —r- > 
Movimiento de buques. 
lEul.rados: 
«Cortés», de Bilbao, con carga ge-
neiral. 
((•María' Samti'uste», de Gijón, COTÍ; 
¿carga genierial. 
«San Andirós», de Gijón, con ca.r-
BÓií.! • : 
«Pnudeniega», de Bilbao, con oax-
g:a gonctnal. 
((Cabo Rochei), de Gijón, con car-
ga general. 
•((Miairqués del TtunLa», do Gijón, 
con oamga geneaial. 
Dcsp-acliadiOis: 
((Prudencia-», para Gijón, con car-
ga generaíl. 
«Caibo Roehe», para* Bilbao, coa 
carga gc-Jiic(nal. 
(¡Marqués úH Turnia», par-a Bilbao, 
con coirg-a gieneiml. 
«Toñín», piara Bi/lbao, con cargí* 
general. 
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C r u z R o j a E s p a -
ñ o l a . ' 
La Asaanhlea local de Santander 
ha realizado dumanite el me? pasado 
los :sigulieinites scrvki'.ós benéficas: 
*.0\;:;í LTUHIO MEDICO (General 
i;.-a:.,i ;:,!(>, IMÍH'CIK) 2): 234 consultas 
gira tu íüias, a cargo de lo» doctores 
Búrcciíia, Vi-arna, Toures Ordaz, Ra-
gules, Amteva lEsicaindón, Vicente 
Forná.iuie:-:. García Mainañón, Anas-
¡a-:-* Tomé, Saro y García, San-
t inste. 
AMBULANíCIA (Roibio, 16): 37 
transpórtela die enfarimols y lieriidos 
grattiijítios. 
vvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvv^^ 
A L i m p i a s , 
i n a c i ó n i n -
de la tíirde eanprendiei'emos el regre-
so de Limpias para llegar a Sarón 
a las 7,40 y a Ontaneda a las ^,50. 
Se advierte que las horas señala-
das son oficiales y que cada uno no-
te en su billete el número del depar-
tamento del tren en-.que-debe,iivy* 
en fin, que ninguno se aparte de su 
grupo con quienes va, de los del pue-
blo, escuela, • maestros y personas 
mayores a quienes están confiados. 
Que el Señor nos conceda bueu 
;día y s u s infinitas bendiciones. 
La Junta organizadora. 
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f a n t í 
Garganta, nariz y oídos 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
Paseo de Peredn, 
32. i.0 derecha. 
17 
«hora, .Mj ciertas'/ 
Iu4x , ' animo Para afrontar ne%r3,1 ha dicho W ef? 130sibl« 
del nP?n0rse ^cididamente al 
^ ' tVde 'T!1.^ ' qu'e rcP 
l briosa 
K w C l V l l Í z ^ i ó n inglesa. 
> ^ c o n f i é 5 1 10 suceda, 
^est0 lanflu;t0 habrá puesto de 
^ nf^Sidad de una soli-
" la ^ T 0 ^ internacional, 
^ dl^161"*' 0rigen de Ia 
S l'á inri9 al ,nal^star produ-
mrí^Ma carbonífera lu-
los Reyes vengan a últimos de se-
mana. 
Primo dé Rivera lleü'o.rá el día 30. 
nara asistir a los actos que se or-
ganizan en Arenys de Mar. 
ABOGADO 
Procnrador de los Tribunales. 
VELASCO. A N T A N D E R 
Alrededor del mundo. 
ROMA.—El c-omambuiíe De Pine-
do acaba de llegar a Roma, para es-
tablecer el itineí-ario de sú próximo 
vuelo' fi'rededor del mundo. 
El célebre aviador tiene el propó-
sito' de salir del puente Margarita, 
sobre el Tiber ; es decir, del mismo 
sitio en que aterrizó al terminar su 
expedición aérea Italia - Australia-
•Japón-Italia.1 
Una fíest.a española. 
AVIGNON.—La colonia española, 
en prueba de .Gratitud por la cariño-
sa hospitalidad que se le presta en 
la ciudad papal, ha celebrado ¿ha 
gran cabalgata, bajo la dirección del 
agente consular de España. 
A la. cabeza del cortejo marcha-
ban vaiáos jinetes llevando en la 
grupa bellas muchachas vestidas con 
los trajes típicos de cada, provincia 
española. A continuación iba una se-
rie de carrozas, siendo la que más ha 
llamado la atención una que repro-, 
duoía la carabela «Santa María», so-
J vr, 1 , . , .-1 - 1.1.,^.ol r, ^1 
La novillada de «Surga:>, de Sevi-
lla, que habrá de lidiarse mañana en 
la plaza de toros es una preciosidad. 
Los loros son parejos, bien nuor;-
tos de cabeza, de excelente trapío e 
in^fu-ochable presentación. 
K! valiente diestro sanlandeiinr. 
Félix Rodiríguez se despedirá anta 
S U S paisanos como matador de novi-
llos, pues en breve habrá de tomar 
la a.Keniativa. 
Gitanillo de Tria na es el noville-
ro de moda, que ha obstenido ruddo-
ses triunfos y por sus méritos.el que 
lleva mayor número de corridas to-
readas. . . , 
Y Carlos Sussoni, torero peruano, 
es uno de los diestros más elegantes 
y más perfecto de línea de cuantos 
han venido de América. 
El cartel de mañana, 'por la selec-, 
ción de los toros y la eleceión de los 
l'ooros, es uno de'los más completos 
y atractivos q m puedan presentarse'.' 
Inaugurado el día 8 de enero de 1926 
Todas las habitaciones con baño par-
ticular-Precios moderados. 
C O N S U L T O R I O 
EN ENFERMEDADES DE LOS NINOB 
MEDICINA Y CiRUGÍA INFANTIL 
CIRUGÍA ORTOPÉDICA 
A carffo de los especialistas 
Jesús Mata, jallo M. Riva y Federico Ceballos 
^ El día 17, como ya está anunciado, 
irá esta peregrinación, la primera de 
España y de la Montaña del presen-
te año, a lastrarse a, los pies del 
| Santo Cristo de la Agonía de Lim-
pias. 
La , Junta organizadora, como tie-
rna prometido, pone en conocimiento 
de los peregnnos de los valles de 
Toranzo, Carriedo, Castañeda y Ga-
yón, ya niños ya mayores, las ins-
trucciones siguientes que todos ten-
•drán presentes para el éxito de la 
misma. 
A todos aquellos que por razón de 
la distancia no se les haya dado bi-
llete y distintivo a su debido tiem-
poa lo recibirán al subir al tren, de 
hiendo, por lo tanto, acudir a la es-
tación a la hora señalada. 
. Saldrá el tren espeeial de Ontane-
da a las 7,40 íd!8 la mañana ; de San 
Vicente, 7,48 ; de Santiurde, 7,58 ; de 
El Soto-Iuiz, 8,07; de Viesgo, 8,16; 
de Castañeda, 8,26; de La Penilla, 
8,37 - de Sarón, 8,48,' para negar a 
Limpias a las 10,28. 
Se formará la procesión saliendo 
al clero de Limpias a recibirnos y 
.cantando el himno de la peregrina-
•c-ión, eempuesta especialmente para 
los niños, entraremos en el templo ; 
ya en él, se cantará misa solcnme 
por los niños do la percgrinar.p'.n, 
sermón por el Padre director de ella,-
reverendo Padre Agustín de los Re-
yes; al fin de la misa se cantará el 
himno, dispersándose luego en gru-
pos a comei- y visitar el pueblo y co-
sas notables de él. Por la tarde, a 
las tres y media, nos volveremos a 
reunir en el templo, y previo rosa-
lio y brevísimo Vía-Crucis, cantado 
por los niños, seguirá una sencilla 
plática-consagración de los niño® al 
Santo Cristo, terminando con el him-
no de la peregrinación. A las 5,40 
Si su hijito está débil, paliducho, 
triste, sin ganas de jugar,(délc LAC-
TOFITINA, el tónico reconstituyen-
n e c i 
Ayer entregó isu lallinia a Dios, exé 
esta ciudad, contortado con los au-
saüioe esfcirátuu/les, eil prestigioso y 
bondadoso ciahídleino don Lucillo ds 
Escala uta y Prieto. 
El diifunío señer, gímnidemente qu'-1-
irido y ifeíápietódb en eslía capital por 
su caJ)aille!ro'.?r:idlaid. iac/risofliada, fué u i i 
oriis.tilano efjenapitóir, ciairitaitivo y bon-
d-adioso, q.ue supo ciaiptainse las sim-
pabias de cucuntals persooms tuvieron 
la foirt.u¡n,ia de cuiltiivair su t r a t o ama-
ble y exqniisiito. 
La mueirte die don LUiCilo de Es-
ical|ante y iP/rijeto ha causado ¡pro-
íunidio fieairtiniieinitio, /recibí enido su 
apenia;da y . idüisltángiuida fainiliia nu-
inerosiísimcf.T testimonúos de pesar 
por la .^rTepiarable deiSgiracLa que*, 
llcxraai. 
DesiCianse en ipaz el b-oaidadoso se-
ñor. 
A su he/nnana pcMás&S, doña Ma-
lía flié la Colíiiraa (viudo, de Escalan-
te), aoibriinos (enitre los* que se cuen-
ta nuestiro, querido ¿ffncg'p el culto 
aboigadio diom Luis de Esicájanle), so-
boiLnois poillíi'tiicos y demás panienities,-
eaivlaamos uue&tro pés'aime, deseá-11-
dojles cir'Mi'uaina resiigmiación. 
^V\\\Aa\a\VV^A \̂A/VV\AVVVtAaVV\̂ \aA/VVAA^VVV, 
e r í a S u i z a 
Relojes de todas clases y formas en oro, 
plata, plaqué y níquel. 
A M O S D E E S C A L A N T E . NÚMERO 2 
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B o m b e r o s V o l u n t a -
r i o s . 
Se convoca a juaita generan extira* 
ovidbuin'a iall! Conisejo de Adm'irilistra-
ciLcai, Cuerpo activo y pasivo, que 
paira, pressinitiair el estado ele cuentas,-
tíral'ar de la mad.ificaciióiri o supre-
s:,í-ii d(8 los r.iiitíeulos 6, 9, 10, 15, 21, 
^ 24, 25" 33, 36, 38 y 4¿. y para, 
amovar el Coiiiiséjo die Admiinólatfa» 
ción, en yiiantud dé la renunda pre-
semtada por el señor pires idénte, 
cellteibinásrá mañiaina, a las once, eui 
el Parque. 
D R . J . M A T O R R A S 
PARTOS Y GINECOLOGIA 
R A Y O S X . — DIATERMIA 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 5 
5 a n Franrirco. 23.-Tp1<'fono j-^8} 
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9 E i P u e b l o C á n t a b r o " e n T o r í e l a v e g a . 
Nota do la Alcaldía. 
Ante La- nota publicada por «El 
Caiitái)/r¡C£))) de. Santander, - en la 
sección de Torralavega, .en la cual 
fie msin^ran acusaciones sob-re de-
terniinados extLicsínc-s áé ñÚ&sÍTQ ad-
niinistracicifi. .municipal,, esta Ak-ul-
ciía—para desvairé cor soápechais, y 
alaumas tiendenciosas—'hace públi-
cas las í-.i^iiieaitos' inanifestáciones: 
Desdé qué la Coiipora¿ióii que 
'actuatoicnte rig-e a esta ciudad tomó 
posesión de su cargo, tuvo y slgvre 
tenáendo eoouo ñor na fundóirnénta'l 
¡el ouinplíimienfo más estricto del1 
En esta ciudad ha dado a luz una 
n iña María Gómez Moral, eapusa de 
Basilio Lagnillo Puente. 
Notas de sociedad. 
Coila Julia del Olmo Beato, espo-
sa de nuieistro quendo aaiigj don 
Sanitiago Conde, del co nerciu ue 
esta ciudad, lia dado a luz con i-oda 
felicidad un hermoc-o niña. 
Enhorabuena. 
—ira saJido para Paríp, nuestro 
querido amigo, el dist'riguid'O inge-
niero agrónomo, don Mignel D K - H 
Olasagasti. \ 
Le. dcscainos nn feliz vioic 
C a l z a d o s - S o m b r e r o s - G o r r a s 
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deber conbraído, para conseguir lo 
cual se luí dedicado con la mayos 
e s c r u p u i n O a i d a u a e s l u d i a r el estado 
de los sü rv . c ios luumcipaieo, no con 
ánñno de enc-j-nU-cár i i T e g u l a i i d a d o s 
en las que nunca pensó, - sino con el 
exclusivo objeto de obtenar de lo» 
iniamos el unayor rendimiento posi-
ble en" beneficio do T o r . r e l a v e g a . 
Debido, sin duda, a nuosira üsca-
lizacióh y-conf motivo de algunas 
aelatraciones que fué preciso obte-
ner, referentes al cobro de los dere-
chos municipales comprendidas en 
la tarifa número 4 del presupuesto, 
surgieron rumoreá fantásticos . que 
han encontrado eco en las col urinas 
de un pc/riódieo usurpando el pues-
to a mejor causa y sin má<s título 
que el de <fse habla y se comenta». 
Con tal motivo esta Ajcar.día la-
menta sinceraniente las acuisaoioncs 
indocuanentadás e inmerecidas para 
quien, on todo momento, tiene a 
pública disposición los más peque-
ños detalles referentes a la Adminis-
tración inuhk;ipa.l. 
A este' fin sería muy cOnvenienfe 
•—antes de hablar de responsal>ili-
dades—, liaJtar afirmativamente él 
hectm puJ4!iialii,.-50BaBí-ol»idauioiUQ .esta. 
Alcaidía ostá siempre dispuesta a 
tener abiertas las puertas para to-
dos los buenpis -vecinos a quienes 
interese el bien de Torrelavega y 
quieran colaborar en su pro, le-
n i í M i d o muy en cuenta el decidido 
proipósito do no consentir noticias 
alarmantes como la que ractiva es-
ta nota. 
Torrelavega, 12 de mayo de 1926. 
—El alcalde. 
* * * 
Con satisfacción insefíruviios Ja 
nata que aaitecede, ya que en ella 
se reüeja la nomna de la Corpora-
ción reforente a fiscalizar y aclarar 
todo aquello que sea preciso para 
conseguir q.ue la administración do 
los intereses del pueblo se haga en 
forana que no dé lugacr a ruinaros y 
comentarios. 
OKas notas de Alcaldía. 
Por-el señor arquitecto ha sido 
teiminado el plano die la t ra ída de 
aguas- que se bacía muy necesario, 
y ahora se ha rá el de cá.lfcantáriílla-
do; teiminado éste, el señor alcalde 
da rá orden de que s.e hagan planos 
parciales.'die la-población y sitios de 
ensanche.. 
Preparando los festejos del ve-
irano.. 
Podemos aseguirair que en el áni-
mo del Ayuntamiento está organizar 
grandes festejos para el próximo ve-
rano, para lo cu al-dentro de breves 
día.s, se neunirán con la Comisión 
niiunicipal de Festejes, algnnos otros 
elementos, al fin de entre todos, 
prepara.r un atrayenta programa. 
Tamlbién tenemos noticias, aun-
que na oonfirimftd^ oficialmente, de 
que el Ca-ino de Recreo piensa dar 
muiolios fiesiías en sus amolios salo-
nes, hermosos jardines y bottítas te-
rrazas., amenizadas prir la Banda 
'de música y una excelente rtrifues-
ta; ane; se está prapiarando en esta 
ciudad. 
Mucho celebramos poder dar es-
tas noticias, pues (ello au'ero decir 
que Torrelavega, a la pg<r̂  cp̂ e no 
desatiende su buena marcha ecenó-
miica y de progi^so, ee nroerra di-
versiones auc a la \etz han de ser-
vi r , nara atracción del forastero. 
Natalicio. 
C A d ^ Z Q N D E L A 5 A L 
Dos ncticiao de gran iní-ré3. 
Habiendo sido adjudicaua por el 
Ayuntamiento a don Peuio Revuel-
ta Bairreda la subasta para la eje-
cución de las obras de "aoaiolL'Ci-iiicn-
to de aguas en esta villa, con ca-
rácter definitivOj • han dado ya cor 
mienzo dichas obras siendo propó-
sito del contratista que estén éstas 
terminadas para las fiestas de agos-
to a fin de que la inauguración ge 
ellas pueda ser umo dp los principa-
les festejos que se organioon en ho-
nor de nuestra excelsa Paíirona la 
Virgen del Cam|po; dada la activi-
dad del señor Revuelta no dudamos 
que su proce sa &ea una re a l d ad. 
—También han dado principio las 
obras de drmoüición de la bodega 
propiedad de don Santiago Gómez 
Sañudo, reforma q.ue tanto ha de 
contribuir al hemioseamiento de la 
villa, ya que retiirando la pared pa-
ra que guarde línea con los demás 
edificios, se coriisigue ampUar la 
acera del bonleyard de Igareda has-
a la uo.sa' Ayuntan:i ei i lo. 
•Las dos obras a que nos hemos 
referido' han sido esperaduis con 
graai impacieneia, han empiezado en 
un nii-smo día; y podiomos citar, co-
rno caso curioso, que al ser en e.sla. 
memoralde fecha puesta; la bandera 
en el Ayuntamiento por ser fie si a 
nacional, no es extiraño que se atri-
buyera lo de la bandera a los dos 
sucesos sensacicrnales. 
El Saleoian y ¿3 eiuh Monta-
ñés en esta villa y el Escudo 
en Re ¡noca.—Los partí dos tía 
ayer. 
Para continuar el camp^-onato de 
la «Copa Fígaro» se íktSwüiqiVm 
ayer, en los campos de Douianaaies, 
los dos equipos p'riirr.oramenie ci-
tados. 
A penas conusnzado el encuen'.ro 
se vió ya que la victoria estaba, des-
contada a favor del Sale si an C. D. B. 
por ser su adversario como más 
nuevo, más inferior; así que no nos 
sorprendió el triunfo de los santan-
derinos, que fué por cuatro tantos 
a uno. 
•El •partido fué • pródisro. fin inci-
dentes debido a la manifiefda prir-
cialidad del árbitro que desde el 
princi pio' se manifestó ab-i er han i en-
te a favor del Saikoian. Tal fué el 
número de justificados pretextas ñoi 
público, que a la media hora de jue-
go tuvo que ser irelevado el juez de 
campo, sus-tituyénidoile el joven Ar-
turo Echave que mereció unánimes 
aplauisos por su acertadísima inter-
vención, castigando a todos por 
igual; pero cuando se hizo cpmgo 
del arbitraje contaban los de San-
tander con tres tantos que solo po-
drían ser oontranrestados apelando 
a 'procedimientos gue de haberle 
empleado le hubieo-an valido a 
Echave la expailisión del campo por 
lo menos. 
De seguir el fútbol por este cami-
no en 'n nebros camp-os, va. a ser 
cosa de ir abogando porejue desapa-
rezca en Cabezón lo que lejns de ser 
un deporte noble se está convirtíen-
do en. un juego sucio y violento que 
no se puiOde n i se debe consentir; y 
si cualquier equipo debe merecer las 
más acres censuras por tales proce-
dimientos, creemos que el Salesian 
cae más de llieno en nuestras justi-
"ficadas ceimiíras, porque dada su. 
• «Hace meses empleamos ía Sal Nutritiva «EUDIDON» de. 
Una manera general y podemos (•prtificarles que hemos obtenido 
por inedio de ella resultad O H bastante mejores qur» e>lla. An-
te todo, en niuchos énferihos sé observa un pronto aumento de 
aJj-vetivo y mejoramicTito fiel oslado gcneraJ. 
Sorprendente en algunos, casos fué el cese de las molestias de 
)a debilidad en el bajo vientre, después de babear administrado 
«.FTTDTDCh\7» dnrunte una a ¿¡f* semanas. 
No dejaremos de emplear «EUDIDON1» en vista de los resul-
ta-dos «.n*i hf.sta ahora, hemos obtenido.—Sanatorio F.» 
Las SALES NUTRITIVAS «i UDIDON» se venden en Farma-
cias y Droguerías. 
El gasto d l£ io es solamente de diez céntimos; «I beneficio es 
de gran valor. 
Depositario: E . PEREZ DEL' MOLINO.- Santander. 
procedencia, tiene que extrañarnos 
más su juego «antihigiénico». 
* * « 
Como habíamos anunciado, ayer 
se trasladó a Reinosa nuesli-o equi-
po, jugando el pantido amistoso 
concertado con el Racing de aquella 
villa. N 
Triunfaipon los caimpurríanos por 
cinco tantos a uno. 
Los ca.bezoniense& vienen muy sa-
tisfechos del cariñoso- recibimiento 
que se les tributó' en la prospera vi-
lla reinasana. 
La excursión re?ultó muy diverti-
da a pesar de que el día. no SÍ? mos-
tró muy propicio por haberles 
«aguado la fiesta». 
Visita cte! Hermano previn-
cial tíe los Marista^J. 
i Con objeto de girar una visita a 
los colegios de la «Fundación K : ^ ; ! -
reda» que tan acertadam^oie dirige 
esta benemérita institución, llego 
hoy a esta villa, a las ues de iá 
tarde, el provincial reverenda Hei-
mano Fleury; en la estación lo es-
peraban los Hermanos! y olumiioe 
de los colegióos y algunas peisimaii, 
no saliendo más a recibirlo por no 
sor conocida la noticia. 
Séaile grata su brevie eskMic.ia en-
tre nosotros al Hermano i,s:oo-.v, áe 
quien tan agradecidos ¿ tán erdos 
pueblos por haber tsps^didp a nuos-
tinos deseos, de ver de ñaavo u ÍOb 
queridos Hermanos entro UQSOÍTCQ 
para continuar su interrumpida la-
bor educadora qxie t.a,n beneficiosa 
nos ha siido y está siendo. 
A navegar. 
En el vapor «Arnúis» ha embarca-
do ooano tripuilia-nte el joven de esta 
villa Salvador Morante. 
Enfermo. 
'Se encuentra enfertmo de algún 
cu i fiado el industrial don Km ib'o Pé-
rez Margüelles. buen amigo ríuesf-FO; 
CienébrajoamoQ su pronto y total res-
tablecianiento. 
El corresponsal. 
T r i b u n a l i b r e . 
A l o s g a n a d e r o s d e I g u ñ a . 
El reputado médiieo dentista que 
tiene instala.da su clínica dental en 
Oabezón de la Sal, ha estal.ilecido 
tambáén consulta, en Comillas todcs 
lo-i iniércoles y viei-nes, de tres a 
siete de la tarde. 
J^L J^? 
LOS CORRALES 
Un hombro electrocutado. 
En una de las fabricas que en 
este pueblo posee la S. A. Jcsé Ma-
ría (juijano, oeunrió ayer tarde un 
dcgraiciado accidente en el cual 
perdió la vida un honrado trabaja-
dor. 
Un grupo de tres obreros se ha-
llaba ocupado en la operación de ex-
traer de las tinas de decapage, los 
rollos de alambire dispuestos para 
la galvanización. 
La opeinación se efectúa ocimenrie-
mente por medio de una pequeña 
grúa, cuyo gancho recoge el rollo 
del fondo xle la tina Tiiediante una 
isencilta maniobra de los obreros. 
Como siemipre, una vez hieaba* esta 
oporación, el obrero de tumo pro-
cedió al desenganche del rollo va-
Jiéndose de un gancho de hierro. Al 
tocar con aquél, el alambre, se pro-
dujo una descarga eléctrica que de-
nribó a los tres obreros proyertán-
doles con fuerza contra él sueio. 
Los compañeros iranédiiatos al lu-
gar, a.cudieron rápidiamante en au-
xilio de las víctimas, -nuentras se 
daba aviso al personal médico de 
las Forjas que acudió .rúpidamente 
-pirestando a los electrocutados los 
auxilios de la ciencia, logrando con 
su intervención que dos de loe acei-
tados recuperaran el conocimiento 
seguídaimente, encontrándoise fuera 
de peligiro a la hora actual. 
El otro obrero presentaba señales 
de mayor gravedad, no habiendo 
podido impedir, a pesar die los de-
nodados esfuerzos de médiicos y 
ipracicante, la muerte del desoracia-
do. Aquel se llamaba Angel Rivero, 
era natural de Camargo, y tenía 
veinticuatro años de edad. 
iBl Juzgado de instnicciún do To-
rrelavega se personó en el lugair del 
sucoso, ordenando el levantamiento 
del cadáver. 
Se supone, fundadamente, que el 
afcidente fué debido a. una sobre-
carga prodiucida por una descarga 
eléictirica ocuiirida en la línea Irans-
portadora de energía, hecho al que 
loor desgracia no pueden alcanzar 
•las previsiones humanas por mu-
chas y grandes erro é-tas BP&ri. 
En la fábrica donde ( p r c ^ ó el 
accidente fuerero s u r t ñ ^ d i ' í ^ los 
tmbaios en pfpal do du-e'n. n^'-a.n-
se (Mi paz el desgraciado trabajador. 
Fl Duende ríe BUELNA 
Mayo 1926, 
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Estos días han repartido algunos 
fabricantes de queso una hoja im-
presa con los nombres al pie de don 
Eladio Ailvarez, don .Tosé MigaiD'., 
señora viuda- de Vaikmtín Fernández, 
don Julián Caildi:¡rón y don Liñs Co-
11 antes, que la sufrida clase ganade-
ra y a^ricultora del Ayuntamiento 
de Molledo no puede soportar en si-
lencio por lo que tiene ds injusta y 
?-nadoaiada. 
' Basando por alto eses alardes de 
gene-roso a.ltruísmo, que tan mal se 
ocenpagánan con su proceder, vamos 
a comentar, siquiera sea brevnm en-
te, elgunos de los puntos por uahê  
de-s tratados, para que la opinión pú-
liV'-n. riifd.a juzgarno'S a todco. 
Emipiezr.n p o r citarnos el ejemplo 
do Siúza y Bolajada, y no nos dicen 
que en D i l g r m a s provincias de este 
prospero «país sumergido» hay. en 
vez de fcb-icirates do queso más o 
mono-s f'icmp'ulc.sos y abrasados, ga-
na/? e r a s mejor capacitados que nos-
otros, que elaboran en casa los pro-
^Kictos ce la leche para luego lan."ar-
l o s , por medio fV, rus coope^xtivp.s, 
a la conquista del mercado mundial. 
NC-H parece—juzír^udclo b ' -n ' -voia-
mrint"—excesivamente e x a g e T f d o y 
imit intfiacionado f>.oo de que «las le-
ches aguadas, acidas o adultsraidas 
no son secretos para ningún veci-
no...» y protestamos también de esa 
otra fra'-iocita de que «por parado-
jas, ^obardía-s y egoísmos, el robo 
iba sido premiado». Si hay ganade-
ros que araicaados per la necesidad, 
innuenc-iades por conseios de «in illo 
tempere», o desmoralizados por el 
ba-io precio de la leche la echan agua, 
díganse sus nombres y no se lance 
osa insidia que, al no concretar, ha 
de empañar la honra aje¡na. A nin-
frún ganadero se le ocurriría llamar 
ladrones, generalizando, a algunos 
fa-bricantes porque el suyo, por ejem-
plo, tuviese las medida.s de recogi-
da con agujeros, o ima-yores de lo re-
c a l a r , o le diese, ponemos por caso, 
en lujíar de suero puro, las fregadu-
ras de las mesas y envases, con gra-
viá r i e s g o de que enfermasen los ani-
males que lo tomaran. . 
Pero os que luego es muy cómodo, 
además de injusto, echar sobre las 
leches aguadas o adrulteradas la ex-
clusiva responsabilidad de ésta^—en 
tro de leche y no esta irrisoria can-
tidad de veinte céntimos a que lo pa-
gan ustedes, coíi la honrosa excep-
ción de den Ramón Moráis y don 
Gorgondo Fernández, que sin mani-
fiectos catiMnarios lo pagan a 0,25 el 
litro. 
También encontmmos injustifica-
das esas censuras para los Gobier-
nos y no seremos los abajo firmantes 
les que incurramos en esa candidez 
de pedir al Estado protección para 
sus i-idu-vjrias estando la nuestra 
tan necesitada de ella. 
Mucho más nos interesa pedir el 
estabkcimaento en este valle de pa.-
rackfi oficiaíirs de sementales bovi-
nos, cómo medio eficacísimo de se-
leccionar y mejorar la ganadería e 
iiLcirectamente fomentar las indus-
trias derivadas de la leche. 
Porque no es, como erróneamente 
crásliana que reina on la villa,, ^ 
do altamente satisfactorio para ^ 
dos estas frecuentes manifestación 
Mientras comuilgabaji los pequeg " 
los, el virtuoso y culto párroco ^ 
Santos Carrera dirigió una pUtit.a 11 
los feligreses con la maestría y ^ 
cuencia que ton conocidas son. de to 
dos. 
Una vez terminada, la fiesta, rel¡ 
giosa-, los niños y niñas de las og' 
cuelas públicas, así como ios de ^ 
maestra particular doña Angelito 
García, fueron obsequiados en la 
cristía con un espléndido desayuno 
Los niños de ambos sexos perteuj. 
cientes a otros colegios fueron ijmji 
mente obsequiados en sus respeetj. 
vas aulas. 
Las niñas todas iban vestidas de 
blanco con trajecitos de ángeles. 
Por la tarde, a la hora del rosa, 
rio, volvieron los niños a la i g ^ 
e hicieron renovación de las pronn;. 
sas del baiutismo. En nombre de to-
dos ellos lo hizo Miguel Melgosa, m 
tan admirable declamación, que 
nos trran en-cara, la industria del ¡mó la- atención de los feligreses ton 
queso la q.ue mantiene a los ganado- | simpático niño, 
ros. Es, per el contrario, la ganade-1 Después se procedió al reparto ^ 
ría la que- da pábulo á la industria } diplomas a les niños y niñas que ha-
y a les indu5tiac.1es. Mnjoremos, pues, bían celebrado la primera camunión. 
nuestra ganadería, que la- industria j Carrera ciclista, 
ya so encarga, de buscar los puntos j La- plazuela del general Diez Vicv 
on que se produce la materia prima, j r io ofreció la mañana de ayer un 
Porque aunoue ustedes retrocedan, | «rran aspecto, pues un numeroso pi 
lo que scrífi muy de lamentar, ya sa- Wieo invadía tan céntrica vía. 
ben que otros avanzan... y con paso Partieron veinte corredores, mimo. 
firme__ ro totn.l de inscriptos para la prno-
Y para terminar por dondo u s t é - i ba ciclista titulada-«Prenño Delago»,, 
des empezaron :< .les ¿iremos que te-1 Todos iban amemados del mejor 
nemes mot ivos 'más que . suficientes deseo y cada uno puso de su parte 
para dudar de esa «vida de escasa vi- cuanto estaba en sus facultades ; 
talidad» que atraviesan sus indus- ra no dejarse aventajar por sus con. 
trias. Porq\ie los in.duWáales unos se trarios ; pero fué un día desgracia-
br.n enriquecido y otros viven en la do para algunos participantes, pues 
opulencia, mientras el p'obrc gana.- I abundaron los pinchazos y, como es 
dero sigue tan esclavo de la tierra j natural, la consiguiente pérdida de 
y sus gafados como antes. ¡Eso es ir.empo. 
Ic ex t raño! 
Molledo, a 9 de mayo de 1926.—Pe-
dro -Quiiano, Oiriúco Bustamante, 
Blí&eo Ruiz, Santiago Pelayo, José 
Martínez, Ramón Gayón, Julio Ce-
ballos, M-inuel Piaño. Rafael Fer-
nández, José María, Diosdado, Ma-
nuel García, Manuel Fernández, M i -
guel Toca-, "Cesáreo Piuáz, - Conrado 
García, Ramiro Rasilla, Federico 
Oollantes, Claudio Terán, Jesús 
Martínez, Pedro Lesa-ola, David An-
drés, Viictorio Guerra, Cesáreo Mar-
tínez, Pedro Díaz, Manuel Requejo, 
Miguel Villegas, Ensebio Díaz, Luis 
Fernández Díaz, José Terán, Podro 
Quevedo, Ramón García, Miguel 
Píos, Antonio Sáiz, Ramón García. 
Francisco Mújica, Ramón Obregón, 
Daniel Fernández, Emeterio Casta-
f.bda. 
R E I N O S A 
vez de catástrofe llamémosle crisis Fernández, Emilio Rueda; Joaqmn 
de la industria quesei-a—, como si la 
inmensa mayoría de la leche no fue-
se pura. No, señores comunicantes. • 
+ j J u - i Díaz, Pablo Carra.ncedo, Emeteaao El que ustedes no vendan bien el . . „ ' A . , . . 'García, Victoriano Fernandez, Anto-queso no estriba prení samen to en ,Jt""-_'7 ' , _ , . ^ . T , J i l io Obrecón, Emeterio Díaz Cueto, eso. Depende—y ustedes para alar- f r " ^ u i ^ ^ » , ^ _ 
<íear de sinceras confesiones no de-
bieron ocultarlo en &u man.ifiesto—, 
depende,, repetimos, del cuantioso 
desnate que de la leche hacen y 
también, tal vez, de anticuados pro-
cedimientos de fabricación. Eso es 
lo que hace al queso fermentarse y 
descomponerse y sacar, como los ve-
raneantes pobres, billete de ida y 
vuelta cuando se hinchan. Para co-
rroborar nuestros aseríos ahí está eJ 
industrial don Gregorio Fernández, 
que compra mil litros diarios de le-
che, y como no la desnata, vende 
cuanto fabrica y a buenos precios. 
Y conste que no es reclamo. 
Reíjpecío a imitar las «férreas nor-
mas» de análisis y exigencias de «La 
PenilLa», no estaría demás que la 
imitaran en cuanto al precio y se-
riedad, pues a-hora está pagando el 
litro de leche a treinta y tres cénti-
mos. Además, esa industria extran-
jera a que ustedes aluden, no habrá 
pagado la leche el treinta y uno de 
marzo a- 30 céntimos; el uno de abr!? 
a 25 y el 11 del mismo raes a 20, pa-
El pantano del Ebro. 
Las entidades municipales del par-
tido han celebrado en este Ayunta-
miento hace un par de meses una 
amplísima reunión relacionada con 
los intereses afectados por la próxi-
ma construcción del pantano del 
Ebro. Ya van muy adelantado® los 
trabajos de oo-ganizaoión, formándo-
se las Comisiones de cada pueblo y 
Ayuntamiento s. 
Hoy, por la tarde, habrá una nue-
va reunión en el Ayuntamiento de 
Las Rozas de Valdearroyo para tra-
tar del nombramiento de una Ccmi-
sión puramente, directiva, que ha de 
ser la que encauce los trabajos de la 
agrupación. 
Asistirá una Comisión de este Con-
cejo, integrada- también por valiosas 
personas de !a Asociación de Co-
ra más tarde lanzar la idea de los •mercd,antGs e Industriales, que es la 
15 céntimos por si cuajaba. Bien I verdadera iniciadora de este movi-
comprenderán .que no es así, n i con niionto simpático en pro de los intc-
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ganadero ni se fe menta la riqueza 
pecuaria. 
Vengan, pues, en buena hora los 
laboratorios de análisis lácteos ; pe-
ro acompañados de precios en la le-
che que sean remuneradores y esti-
mida-ntes para el ganadero. Y éstos, 
no establecidos, según épocas a ca-
prichos del comprador, sino previo 
aemerdo entre esa naciente Federa-
ción de fabricantes y la Asociación 
do ganadores, que para ponernos a 
tono con: ustedes tendremos que cons-
tituir; Sólo así evitaremos se cunvola 
esa amenaza de «retroceder», que 
sería, más que nuestra ruina, la de 
esos des fa-bricantes que no se lian 
fedeiíido con ustedes y que trabaja-
rían los seis mil litros diarios de le-
che excelente^—acaso la mejor de la 
provincia, a pesar de las tendcD -io-
808 insidias lanzadas en su manifies-
to—que produce este valle de Igu-
ña. Y producirá, indndablemente. 
mucho más cuando se le asegure al 
ganadero un precao decoroso por l i -
r e s e s campumanos. 
Promete, desde luego, esta- reunión 
ser de gran provecho para la región, 
y en nuestro deber de informadores 
hemos de dar al lector extensos de-
talles de lo que se trate. 
Terrenos de La Naval. 
Es digno de aplauso el acuerdo 
adeptado por la Sociedad Española 
de Construcción Naval do poner a 
disposición del Ayuntamiento los te-
rrenos que tiene sin edificar en 'a 
barriada de k s Eras para que en 
ellos puedan inEtalarse las escuelas 
graduadas. 
Felicitamos muy de veras a la Em-
presa por su. rasgo altruista y do ma-
nera, esoeci'al al'director de esta fác-
fcoría-, don -Juan de la. Mota. 
La festividad del jueves. 
Realmente fué hermosa- la fiesta 
religiosa, por todos conceptos, que 
tuvo lugar el jueves en nuestra igle-
sia parroquial. El majestuoso acto 
de acercarse a recibir el Manjar Eu-
carístico más dQ.setecientos niños de 
De todos modos hay que consig-
nar que ha servido para que renazca 
la afición al pedal y que sea estó 
prueba como el prólogo de una nue-
va épica encaminada al sano ejerci-
cio do los deportes. 
Los premios hieren repartidos en 
esto orden: 
L0 José Sáiz, copa de plata. 
2. ° Angel Muñoz, linterna de car-
buro ; este corredor llegó a este pe-
rnio pese a tener un pinchazo al em-
pezar la carrera, lo cual es un mé-
rito indiscutihle. 
3. ° Gregorio Alonso. 
4. ° Emilio Rodríguez. 
5. ° Antonio Herrero. 
0.° Isaías García. 
7. ° Florencio Merino. 
8. ° Vicente Sánchez. 
9. ° Luis Alonso ; y 
10. Angel Merino. 
Desde el premio tercero hasta .el 
dédmo inclusive se han repartiJ" 
accesorios de bicicletas, y claro esti 
que este reporto se ha hecho con re-
lación a la importancia del prrmin. 
Felicitamos a don Celestino Kodrí-
guez, organizador de esta cavrera, 
que por cierto con esa buena inicia-
tiva ha do ver secundadas sus nobles 
intenciones. 
Ecos diverses. 
Han comenzado a celebrarse ^ 
misas gregorianas en la- iglesia 
rroquial de San Sebastián por el & 
ma de doña María Antón. 
Reiteramos nuestro pésame a ^ 
desconsolado esposo don Balta53 
Pérez e hijos. 
—Ha llegado, .procedente de 
dacd, con él objeto de pasar una i*"1*, 
pora-da entre nosotros, la bella y íf. • 
pática señora doña Mercedea Mora»; 
te de Fermín, acomoañada de sn ^ 
í imada hermana Guadalupe. ^ | 
bien venidas. 
Los «peques» del Racinq, 
de Reinosa, ganan al Es-
cudo, de Cabezón, por 
cinco tantos a uno. 
En los tingla-dos se celebró el ^ 
tido amistoso entre el ŝ<; ^ 
Cabezón, y los «peques» 1'e'nĈ 1j!,,. 
que una evz más nos han denr ^ 
do su valentía y conocimientos^ 
día ni les fué favorable, Puc9 , ]0j 
una lluvia menuda ano empaP_^ 
campo», siendo también lo " ; ^ 
ble del tiempo motivo para 1 
hubiera muchos esnectadores. 
En el primer tiempo aTbiwft 
it( 
ve que están muchísimo m»9 
Si 
ñor X , que lo hizo bastante 
hay.""5 
nados los reinosanos, pero • ^ 
confesar que los hay bastante . 
nos entre los del Escudo- ^ 
Termina el primer campo co^ ^ 
tro tantos los de casa y "n0 
rásteres. _ fj sí-
El segundo tiempo lo ai:^t?Y:ji* 
ñor Arenal, viéndose equida1 ^ 
ticiá y además facultades P3/"^ Je 
bit-raje. Se desarrolló uo J1 ¿̂jjf 
combinación, pero todos los pp 
zos que querían hacer los ^ 
do eran inútiles por encentra^, 
val como Maestro, que lu0'jnajiiJí' | 
juego duro y bonito, y ^ w-rfi' 
ambos sexos da muestras de la fe el partido con cinco tant^ los 
15 
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«or uno los de Cabezón de 
.jóos F 
El crrespcnsal. 
•^ ra comunión. 
" " " ' i jueves, día de la As-
^ . . f cS SeiW. se eeleU o la lie*. 
W ^ . d ntual dispoiie, agreg 
.ía5eS mmierasa comunión que hi-
la Z ni'ños de ambos sexos que 
n de o o l ^ a ' cosa uü 9UCec,i-
^ e s t ó pueblo. 
6 temano habían sido prepa-
«iaifñ .«ruslo por ia ^ can exquisito -gusl ^ 
1 ^ rrofesora señorita Zabala pa-
^f / rán t icos alusivos acto y de 
T MtP dootrinal se eiiicargó el pa-
' " • d o n R ^ l Gató García. 
Uc siete de la mañana se hizo 
'• isa de comunión de fieles que 
f." Unarosa; a las nueve dió 
H H D Í O la misa mayor a Ja que 
Heron con fervor los niños y fa-
teér dando un crecidio nuimero 
^ ¿ o T e l momento sagrado do 
bir en sus pwhos infantiles la 
rada forma, resulto emocionan. 
, ataviados éstos con gusto, , do-
nínando los trajecitos blancos co-
1 la pureza de sus almas, fueron 
¿rcáadose a la sagrada mesa con 
jlidoso fervor. 
La cátedra sagrada la ocupó don 
i M i t i n o Pontones que hizo una 
L d ó n elocuente, ayudando a ktí 
niaos cinistianaimente y haciendo 
^sideraciones acertadísimas. 
Teniünada de santa inisa, los_n^ 
«OÍ fueron obsequiados con un uu-
' ¿esaiy'mio y abundantes gĉ Iief 
por la tarde, a las ¡cuatro, dió 
(riucipio el -santo resano y las íle-
i seguidamente subió al pulpito 
¡radcr sagrado que estuvo eio-
cueatíálmo, haciendo un resumen 
el acto celubrado; tuvo pensa-
jientos etevadísimes pai'a que a 103 
uiftos se les hiciera seguir el eami-
no de la senda del bien, daudo a los 
_JfiB sanos consejos para llevarlo 
la práctica con enitusiasmo cns-
.ano. 
Tüniiinada la oración, de la cuál 
.odas Mcieiron elogios, las niñas y 
luiños recataron delante del altar en 
liuna tribuna levantada «ad hoe» 
Ipredotsas poesías que fueron eseu-
Ichadas con religioso silencio y que 
lemocioniaron por la facilidad de 
léción; seguidamente se cantó la 
Isalve popular tGl̂ mina'ndo• tan agra-
dable fiesta religiosa que dejará en 
cuantas la presenciaron gratos re-
Icuerdos y en los niños grabada co-
lmo una de las fóobas memorables 
[de su vida; 
Da-do el espacio de que dispone-
Iraos on el pariódico y que la actuar 
llidaid reolanaa para informaciones 
lurgentes nos es imposible dar noinT 
jbres por la mucha extensión, l imi-
|<á¡ndonas a felicitar a las monísi-
jimas niñas y niños,, a la señorita 
JZabaia y párroco por su bien orga-
Inizada labor. 
|üna visita. 
miércoles la giraron a la nue-
Iva escuela, la Comisión de Fomento 
de nuestro Ayuntamiento y el se-
ñor arquitecto municipal, acompa-
íiandó a estos señores el centralista 
|de las obras. 
Estos señores quedairon satisfe-
chos del local, salvo pequeños de-
Halles que subsanará el señor Ortiz 
para la entrega. Terminada esta vi-
la se dirigiteiron a la «Plazuela» en 
, "TUe ya pintado algunos 
arboles y (jue en breve será sanoa-
según conocen nuestros lecto-
Ks, por el señor Pontanilla, al que 
dieron nuevamente las gracias por 
P buen proceder habiendo disipiues-
omuy bien en la concesión do un 
p r e ñ o delante de la' escuela, para 
pue sirva, de esparcimiento v re-
, 'eo a los niños- así, y sólo así, sin 
l ^ r trahas y dando facilidades, 
* mejemn las situaciones en todos 
senitidos y los pueblos se moio-
Ifa" con rapidez. 
L ! r , f e n t " a pro^ia incitamos al 
en r Pon-tamlla y desearíílmos que 
ch,.? -I1 Otro senticlo hubiera mu-
| ^ imitadores. 
T, H. V. G. 
^•eda, 14-5-926 
van Vicente de la Barquera 
El Pleito de la carne esU 
resuelto. 
Wa hacc' COmo y* saben núes-' 
está e3, que el Ayuntamiento 
^ ^ • r s t A v de abasteoer de car-
Wa, ' 1 p<)'r haber ^ ^ ^ o i™ 
^•o . ' ^ n d o que pcrdk.n dd-
^ su negocio. 
le htS6 qUe t'a,mlK,co a.1 Municipio 
u 2 r T y bie11 y de a(mei-do cor-
dado n ú ^ c * '^nmores ha acor-
Garcfe^V'1 tab,,a'Íero don Manuel 
^rnirn? !3, 31 mc™P*™e del abas-
to sáK ̂  dl0 mr™* desdo el próxi-
d i c á ^ ^ ' ^ entendido en con-
o í ^ ««i T defender. Nos-
• lBl>ram(>s este acuerdo, pues 
m e e 
Aceite extrafino SANTA AMALIA, en los principales establecimientos 
de ultra marinos. Precio, 27 pesetas lata de diez kilos bln. 
• • • • • • • i 
di 
fieñor 
innofi en otra ocasión que este 
natía. « ^ COn tod£L nuestra sini-
COmo ^mbiéQ con lar, de 
% filánti'op^. 
1)6 Mata • nefica fiwc los señores 
tra ^Ua VJewn realizando en nues-
t^ra *v PU€de pasai' inadvertida 
¡ , m ^ y mucho menos paia 
nuestras autoridades municipales. Y 
queriendo éstas honrar de -algún mo-
do a. tan beneme-ritos señores, el 
Ayamitamienlo acordó dar el nomb're 
de los señores De Mata a una de las 
oaJkis de la villa, y el domingo últi-
mo coilocó una lápida al lado del Co-
legio pana niñas por ellos fundado, 
con esta inscaipción: «Calle de Glo-
ria y Luis de la Mata-Linares». 
Oolebmmcs esta decisión, pues a 
fisto y miicho más 50 han hecho 
acreedores los señores do referencia. 
Vamos de mal en peor. 
La costeira de bocartR, que pare-
cía empezar bajo los mejores auspi-
cies, ha decaído por completo. Lle-
vames ya varios días viendo la en-
trada de los barcos pesqueros, 'sin 
que ninguno traiga nada. Esto, co-
mo eé comprenderá, tiene desanima-
dos a. los pe-scadores, más aún, aco-
bardades. Pues hay que tener en 
cuenta, lo ruinosa qnei la última cos-
tera fué y lois atrasos que por tai 
motivo traen. Ayer nos decía uno de 
los miembros de la Junta directiva 
del Cabildo que eéta cuestión se pre-
sentaba con caracteres alarmantes, 
que eran muchas las familias que 
estaban pasando verdaderas faiigas 
a causa de la escasez de pesca: y 
así debe ser, porque ya hemos oído 
lamentarse a otros. 
¡ Quiera Dios que esta situaeióa 
cese pronto, a fin de qué^la.? fami-
lias a quiemes afecta puedan reco-
brr.r la aiegría y la tráñ'quilidad per-
didas.^ 
Enfermos restablecidos. 
Los catarros giipajcs, ta<n frecuen-
tes en esta época del año, no podían 
faltar anuí,, siendo ¡michos los que 
han tenido que guardar cama varios 
días. 
Entre ellos, nuestro buen amigo 
don Manuel Biiz, capellán del . Cole-
gio di? Cristo-Rey. así como también 
la reverenda Madre Teresa, del mis-
mo Colegio. 
Afortunadamenío lo? dos se en-
cuentran ya . roslablrc.idos y han 
vuelto, a ,reanudar, sus tareus proíe-
sioiaalcs.. Lo celebramos muy de ve-
ras. 
El corresponsal. 
• • • 
VALDERREDIBLE 
Pollentes en fiestas y ferias. 
Lo£: días 15 y, 16 del presénts mes 
de mayo so celebrarán en Poli entes 
las ya tradicionáiles ferias y fiestas 
de San Isidro, con mucha abundan-
cia de ganado vacuno <le todas cla-
ses, en particular en parejas de bue-
yes d̂e trabajo. 
Como no hay que olvidar que Va 
pilaza de Polientes puede ser de las 
más importantes de la provincia, en 
el mercado semanal (sábado), en ven-
tas de cerdos lechalies : con motivo 
de coincidir en sábado las fiestas y 
ferias de San Isidro habrá también 
mucha abundancia de este ganado. 
Acuden varios industriales, con ca-
miones, de Burgosjt Bilbao, Palencia 
y otros puntos a comprar a la plaza 
de Polienites. 
En el programa de las fiestas se 
anuncian los célebrss dulzaineros de 
Frómista (Palencia), carreras de ca-
ballos, juegos de cintas, grandes jue-
gos de, bolos, grandes bailes por la 
tarde, los dos dias, fuegos artificia-
les por la noche y dianas por la ma-
ñana a primera hora, y por la tar-
de, el primér día, rifa de un hermo-
so caballo, cuyo sorteo presidirá él 
Ayuijit ami ento. 
Se espiera que Ja concurrencia de 
gentes, en partioular la juventud de 
todos los pueblos de Valdeiredible, 
será muy grande. 
El corresponsal. 
Ruijas, 11 mayo 1926. * * * 
A L C E D A 
La excursión artística a Are-
nas de Iguña. 
Venciendo obstáculos, allanando 
toda clase de dificuiltades y desafian-
do al «simpaticucu» tiempo, realiza-
ron eil día 13, festividad de la As-
censión, su amunciada jira artística 
I«0S ya populosos Coros T O V P . I U T S C S 
de Alceda-Ontan'eda, al boTiiívV pue-
blo de Arenáis "de Iguña, donde tu-
vieron un resonante y unerecido 
triunfo. 
Los méritos que esta Agrupación 
posee fueron sancionados por el dis-
tinguido y numeroso público de Are-
nas dé Iguña, que no cesó un mo-
mento de ovacionar y aplaudir la ha-
ber de los coristas, teniendo éstos 
que repetir su programa. «La Moza-
ca», escrita expresamente para es-
tos. Coros por el señor Guerrero, de 
Reinosa, alcanzó tal éxito que fué 
nece-yário ea.nita.nla tres veces. 
Los Coros Tóranceses de OM'ane-
da-Alceda se ven orgullosos'al tener 
entre su reportorio una obra que 
tantos éxitos les hará conquistar. 
Cuando todos estos acónteci:n len-
tos se desarrollaban, una inspirada 
camión, hecha- por el joven Car.- ñr.. 
hizo que el público se pusiera en pie 
para testimoniar así su afecto al Va-
lle de Toranzo. El cantár fué ésto: 
A los del Valle de Iguña 
Jos del Valle de Toranzo 
les dan, con nuestras canciones,1 
en cada nota un abrazo. 
Con lo éu'aü dió por terminada la' 
velada, dándole vivas a Iguña y u 
Toranzo. Como fruto do todo áTro 
podemos adeilantar que muy en I^-r-
ve repetirán la excursión aJ legenda-
riq y Jándio pueblo de Molledo. 
No terminaré ésta reseña sin ha-
cer constar eJ agradecimiento por 
parte de la Junta dinectiva y los Co-
ros raci a los señores de Peláez y se-
ñores del Sindicato, que tanto pu-
sieron de su parte para que la fiesta 
resultase como resultó. 
En vísperas del verano. 
Aunque el tiempo no parece mos-
trarse muy benévolo, los dueños de 
Hoteles y Fondas han empezado a 
prepararse pana la temporada. 
E! corresponsaíT" 
Alceda, 14-5-026. 
gloria para la vecina villa de Bilbao 
'dii-'u-'icndo el Lagún Artea on los 
principa'liro coliseos españoles y en 
concursos verificados en el extran ic-
ro, ha .vueJto a la vida activa del 
arte mu:-leal. 
¡Nosotros nos aJegramos sincera-
mente que el Orfeón Valle de Ca-
margo cuente con profesor de tan-
tos .méritos como el señor Odriozo-
la. .deJ que esperamos sopa imprimir 
a su .agrupación buenas normas do 
enseñanza para la mejor realización 
de los fines que se propone. 
Próximos enlaces. 
VA día 17 del comente tendrán lu-
gar los enlaoes matrimoniales de 
don Antonio Santa Cruz y doña Ma-
ría del Campo y de don Ramón Pe-
ña y doña Angeles del Campo. 
Dichos matrimonios canónicos se 
verificarán en la isrlesia parroquial 
de Sf̂ n Juan Bautista, de este pue-
blo de Mailiaño. 
Entre los futuros contrayentes se 
han cruzado valiosísimos regalos. 
Por fin... 
Por fin la película que todos do-
\ seaban, la de moda, la más solicita-
da, la que trae de cabeza a público 
y empresarios, «Currito de la Cruz», 
va a ser nroyectada hoy. sábado, y 
mañana, domingo, en el Cinama Ma-
liaño. 
Con ello va está conforme ©1 pú-
blico y se dará cuenta de los sacri-
ficios que realiza la Empresa por 
darle gusto. 
?, En. oué teatro se ha exírabádo 
«Curi-ito de la Cruz» no siendo en la 
capital ? 
Es mucha la animación que existe. 
Ya veremos si la cosa responda a 
tanta expectación. 
El corresponsal. 
MaJiaño, 14-5-926. ; 
* * * 
En fan Vicente de Toranzc. 
El mes de María. 
.Este mes, el mes de las íleres, de 
pura alegría, de grato y santo amor, 
se celebra en la parroquia ¿.y este 
pintoresco y hennoso pueblo con una 
brillantez y pompa no vista en mu-
chos años. 
Todas las tardes se llena el santo 
t emplo de fieles. No sólo a-risten niños 
y niñas con ms maestros y las Hijas 
de María, que festejan a su Reina 
y Patrona con cánticos, flores-, lu-
«?s y más que todo, con puras y san-
ias plegarias; también se ven mu-
chos-caballeros y labradores, que des-
pués deJ rudo laboreo de las tierras 
Jiuraní e todo el día, van a refrescar 
su mente al suave a.nr.I'o de-las ora-
ciones que salan de labios ton puros 
| ^ corazones enamorados i de. la que 
es Madre de Dios, Virgen de las Vír-
genes y Madre del Amor hermoso. 
A continuación de.l santo rosario, 
se reza el ejercicio del mes de ma-
yo, alternando las preces con hermo-
sos cánticos ejecutados con arte y 
afinación, acompañados con el «ar-
Toma de posesión. 
Hace unos días ha tomado pose 
sión de la dirección del Orfeón Va 
lie de Camargo el comnetentísimí 
músico don Victoriano OdriozoJa, 
Prá-ctico, inteligente y experto en 
ouestión de orfeones, ei señor Odrio-
zola se propone s%car de la agrupa-
ción local el mejor partido posible. 
Este consagrado maestro, que con 
s uexperta batuta consiguió días de 
y o q u i e r o 
m á s * 
Constituye una golosina y es 
una necesidad para el niño to-
mar este agradable Reconsti-
tuyente antes de las comidas. 
Gracias a este tónico se nutre 
ei mno y se cria sano, libre 
de los estragos de la Anemia 
y del Raquitismo. 
Todas esas enfermedades se 
alejan tomando a tiempo el 
larabe de 
M¿s de 33 años de éxito creciente. 
Aprobado por lu Real Academia de Medicina. 
Aviso: Rech?.ce todo frasco que no lleve en la etiqueta exterior 
HZPOFOSHTOS SALUD en rojo. * 
mohium», pulsado con hábil mano 
por el intoligente profesor señor Mú-
jica, que sabe arrancar al instrumen-
to senes y meJodías embelesadores. 
¿Qué diremos de Jos solos cantados 
con voces angelicales como las de 
Rosarito Pálazuelog y Angeles Ruiz... 
y el incomparable Carreño, cuya voz 
llena el templo y resuena por sus bó-
vedas con ecos que despiertan el en-
tusiasmo y conmueven los sentimien-
tos más íntimos de sus oyentes? 
Hoy, día de la Ascensión, tan va-
Iloses elrmenitos han ejecutado una 
soilemne misa a dos voces, impeca-
bTemeníe ejecutada y que quedará 
como grato recuerdo. 
Ell señor cura, don Eélix Veiláz-
quez, prenunció un elocuente sermón 
qme a.gradó y conmovió a todos. Des-
pués de misa dió las gracias a los 
cantores y propnso adquirir un «ar-
morium» nuevo, para lo oua.l conta-
ba con les donativos que las nume-
resas familias pudientes de este pue-
blo no negarán y no lo niegan, se-
gún oyó este corresponsa.1 aJ. salir de 
la iglesia a muchas de ellas. 
De sociedad. 
Ayer .tuvimos el gusto de saludar 
en e&te pueblo a la dignísima e ilus-
trada inspectora de primera Ense-
ñanza, señorita doña Dolores Carre-
tero, que se baUaba girando visita 
ordinaria a varias escuelas de este 
Avnntamiento. Lleve feliz viaje la 
disíinjffiiida y cvr.lta- inspectora, eme 
goza de.1, respeto y amor de todas 
sus maestras. 
La peregrinación a Limpias. 
Es muy grande .¿g.l entusiasmo que 
reina en este va-lle de Toranzo con 
motivo de la próxima pereininación 
infantil a Limpias. Los niños, que 
ya son numerosos los inscriptos y 
H 0 n m u 
T e l é f o n o s 10.100 y 10.101 
Fí mmx. Alnada ? de iMs corifori mo-
¡ áerao -:- Eñños parliGalnres •:- T e l é t e s 
5 Inísirarligsos en las ítáltts&Ioiiei 
TV ajes de agua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles; lona de todas clases 
en ancho; efectos navales, etc. 
J U A N D E B I L B A O Y GOYCMGA 
Deusto (Vizcaya)-Teléfono 5-00 
DE PRIMERA COMUNION 
FOTOGRAFIA BENJAMIN 
VISITEN EXPOSICION 
-twiiniiii nn«iini»iLi(inwimwi."• w— •'i*wumm 
^ S Í Ü E B L E S D E E S T I L O 
Director-prouectista: Isidoro Guinea 
M O D E L O S E S P E C I A L E S 
m m fie aserrar m a e r a . - M e r £ s Se ratería m e c á n i c a 
M a d e r a s d e l p s a í ® y e x t r a n j e r o 
F * r e c i o «•* o c í > n ó m i c o s 
os una traidora enfermedad que ta l vez no os estorba mayormente, por 
ahora; pero sus molestias amargarán vuestra vejez, y su terrible peli-
gro üO 
puede causar L A MUERTE en pocas horas en medio á e horribles do-
lores. 
Los trabajadores del campo, del mar y de la fábrica que quieran re-
cuperar en ed acto su potencia de trabajo; las (personas cansadas de 
comprar braguea-os sin resultado ninguno; las .señoras y los niños; en 
fin, todas las víctimas de bernias deben adoptar en seguida loa nuevos 
aparatos de Mr. AUG. P. JBLETY, el gran ortopédico francés tan cono-
«Jdo en España desde hace varios años. 
Miles dei pacientes tratados anteriormente dan fe que eaios apara-
tos garantizan en todos los casos: ^••.^«^.'•jf^^.f- y* ^ ? > V - . : ; V 1 
L A P E R F E C T A 
L A D i S M I N U C I O N 
Y 
A B S O l 
Y R A P 
de Jas HERNIAS .por antiguas, rebeldes o voluminosas que sean. 
DESAPARICION INMEDIATA del riesgo de ESTRANGULACION 
y de TODOS LOS SUFRIMIENTOS inherentes a .las hernias descuida-
tlas. SIN MOLESTIA, aran que el paciente se dedique a trabajos p&-
Bodos. 
Accediendo a numerosas súplica is, Mr. BLETY organiza un viaje en-
tre Tuosotros. Hombres, señoras y niñeta atacados de hernias deben apro-
vechar esta oportunidad única de cuidarse y presentarse isin vacilaoión 
en: 
Astillero, domingo 16, Restaurant Cordón Bleu. 
Reinosa, lunes 17, Hotel Universal. 
SANTANDER, martes, 18 mayo, HOTEL GOMCZ (horas únicamente 
de nueve a.ama. 
Santoña, miércoles 19, Hotel Bilbaína. 
Ramales, jueves 20, Fonda Emilio. 
Bilbao, domingo 23, Hotel Arana. 
Barcelona, Rambla Cataluña, C3. — CASA MATRICULADA 
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que pasarán seguraraénte de seis-
cientos y se acercarán a la séptima 
centena, esperan ese día con verda-
dero gozo, anhelando ir a postrarse 
ante la imagen bendita del Redentor 
en su .santuario de Limpias. 
Del residtado. Dios mediante, pon-
dremos al corriente a los muchos lec-
tores de EL PUEBLO CANTABRO 
en estos valles. 
Ahora, que ese día, lunes 17, ha-
ga un buen día y nos acompañe la 
suerte. 
E. G. GONZALEZ 
San Vicente de Toranzo, 13-V-1928. 
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A i o s p r o p i e t a r i o s d e 
c a s a s e n e l c a m p o . 
Los rpozo» negros prohibidos por 
las di&poskáoneB vigentes por perju-
dáciaJes a la salud, se «uetituyea 
ventajosamente por los Fosos Sépti-
cos ALFA, (Patentado), que no tie-
nen estos inconvenientes. Concesao-
narios: Lemaur y Arredondo, Muo-
lie, 26. 
T R I B U N A L E S 
Señalamientos. 
Juicios orales que han de celebrar-
se durante la segunda quincena del 
corriente: 
Días 18 al 22.—El de Potes, por 
falsedad, contra Matías Cagigas y 
oí res. Abogados, señores Ruano y 
oti os; procuradores, señores Bisbal 
y otros ; ponente, señor Amado. 
Día 24.—El de Torrclavega, por in-
fanticidio, contra Manuel Bolado. 
Abogado, señor Mazorra; procura-
dor, señor Lombera ; ponente, señor 
Amado. 
Día 24 —El de Santoña, por lesio-
nes, contra Claudio Fernández. Abo-
gado, señor Ortiz Dou; procurador, 
señor Escudero; ponente, señor pre-
sidente. 
Día 25.—Ell del Este, por homici-
dio, contra Julio' del Castillo. Abo-
gados, señores Alvarez y Espina; 
procuradores, señores Ríos y Bisbal; 
ponente, señor Amado. 
Día 25.—El del Este, por lesiones, 
contra Fidel Ibáñez. Abogado, se-
ñor Agüero; procurador, señor Es-
cudero ; ponente, señor Llana 
•Día 26.—El del Oeste, por lesio-
nes, contra Nieves SaJmón. Aboga-
do, señor Fonteoha; procurador, se-
ñor Mezquida; ponente, Beñ )r Ama-
do. 
Día 26.—El del Este, por hurto, 
contra Juan Marroquín. Abogado, so-
ñor Ortiz Dou; procurador, señor 
Eseudero ; ponente, .señor .Llana. 
Día 27.—El del Este, por robo, 
contra Hipólito Villar. Abogado, se-
ñor Oírtiz Dou; procurador, señor 
Torre ; ponente, señor Amado. 
Día 27.—El de Santoña, por tenen-
cia de armas, contra Juan Rodrí-
guez y otros. Abogados, señores 
García y Alvarez; procuradores, se-
ñores Ouevas. Lombera y otro; po-
nente, señor Llana. 
Día 28.—El de Torrelavega, por le-
siones, contra Teodoro Escorro. Abo-
gado, señor Mateo; procurador, se-
ñor Roiz; ponente, señor Amado. 
Día 28.—El del Este, por robo, 
centra Gregorio Iglesias. Abocado, 
señor Pérez ; procurador, señor Ríos ; 
ponente, señor Llana. 
Día 31.—El de Villacarriedo, por 
allanamiento de morada, contra Juan 
Azpiazu. Abogado, señor Agüero; 
procurador, señor Escudero, ponen-
te, señor Amado. 
Not ic ias y comentarios . 
C o s a s d e t o r o s . 
Los restos de Joseüto. 
SEVILLA, 14.—El domingo prér t -
mo, con .motivo del sexto aniversa^ 
rio del fallecimiento de Joselito, se-
rán trasladados al mausoleo definiti-
vo los restos del infortunado torero, 
que ahora reposan en una sepultura 
provisional. 
En el mismo día se celebrarán mi-
sas por su alma en todas las iglesias 
de Sevilla y en la capilla del cemen-
terio, repartiéndose limosnas y pan 
a los pobres. 
P^- la noche se verificará una ve-
lada necrológica, en la que temarán 
parte diversos oradores sevillanos y 
i madrileños, entre ellos' los poetas 
Marquina y Machado, el literato se-
ñor Azorín y otros. 
A todos estos actos asistirán re-
presentaciones de veintiún Clubs tau-
rinos de E&pa'ña. 
F I A T , 20 c a b a l l o s , m a t r i c u -
!
] a d o h a c e u n mes , se v e ü d e 
p o r ausenc i a . I n f o r m a r á n , 
H i j o de G u t i é r r e t - B u r g o s , 1 
viajante, veiatioohe años, cíomioan-
do bisuteaaa, quincalla, «te., y cono-
ciendo todo el Norte, para viaje o 
aümacéní.: 
Dirigirse esta Adiiinistraci('.n. 
..mm 
A Ñ O X Í . - P A G I N A á 
HER 
E l rauevo método del renombrado 
E&peciailista Ortopédico d» París, 
señor C. A. BOER es el único que 
prooura isin moJostia, smn haciendo 
muy pesadas trabajos, alivio inme-
diato y seguridad absoluta, logrando 
la contención perfecta de las HER-
NIAS por voJuminosas, antiguas y 
rebeldeis que sean, lo cuaJ conduce 
a la curación definitiva, probándolo 
el inmenso númeiro de personas cu-
radas con el método C. A. BOER. 
BahiJlo, 7 de mayo 192G.—Señor 
don C. A. BOER, Barcelona. 
Muy isefior nuestro: Gustosos le 
escribimos para darle las gracias 
por ía icuracióln de la hernia que te-
nía nuestro hijo Arsenio, lo cuail he-
mos obtenido con los buenos apara-
toa O, A. BOER, que le fueron apli-
cados |y por Jo Ibien que nos ha ser-
vido. Puede publicar esta carta eo-
tno mejor Je pajrezca y quedamos co-
mo servidores de usted, DaníeJa 
CÁSTRILLO y Nazaaio IZQUIER-
DO, en BaMlo (Palenicia). 
HERNIADOS: Si queréis evitar' 
— i las molestias y fu-
nestas consecuencias de las HER-
NIAS, visitad aJ Sr. C. A. BOER, en : 
Bilbao, miércoles 12 y jueves 13. 
de mayo, Hotel Antonia. 
Espinosa de los Monteros, viernes 
14, Fonda López. 
AJar del Rey, sábado 15, Fonda 
Sant.os. 
Barruelo de Santullán, domingo 
16 nw-yo, Fonda Arenas. 
Reinosa, Junes 17, Hotel Universal. 
SANTANDER, martes 18 mayo, 
HOTEL EUROPA. 
Mataporquera, miércoles 19, Fon-
da Rojo. 
Cervera de Pisuerga, jueves 20 ma-
yo, Fonda Comercio. 
Cístierna, viernes 21, Hotel Ferré-
ras. 
Colunga, jueves 27, Fonda Ove-
tense. 
Ribadesella, viernes 23, Hotel Uni-
verso. 
APARATOS D E L ARTE MEDI 
CO PERFECCIONADOS. Sistemas 
espícteiai'es para corregir piernas y 
f>a.rálisas. iníantil. Piernas artificiales, 
Corsés Tefcxrmadores de la escolio-
sis, cáfosis, Mal de Pott. Desviacio-
nes j ; caída de la matriz, event.raoio-
nes, obesidad riñon móvil, varices, 
bádróceiles, varicóoeJes. 
no p a d e z c o de e s t r e ñ i m i e n t o , 
c m s a de j a q u e c a s , v a h í d o s y 
m a ! e s t 3 r cont inuo, p o r q u e 
tomo 
C a j a , 2 pese tas . 
Gaj l ta de e n s a y o , 3 0 c é n t i m o s 
NUEVOS MODELOS 
Tonifica, ayuda a las diges'iones y abre 
el apetito, curando los enfnrmedodes del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
DOLOR £»E ESTÓMAGO 
DISPEPSIA 
^ACEDÍAS Y VÓMITOS 
INAPETENCIA 
DIARREAS EN 




Muy usado contra las diarreas de fot niños. Inoiuso 
en la época del DESÍET.E y DENTICION. 
33 AÑOS D E EXITOS CONSTANTES 
Ensáyese una botella y se.notará pronto que 
ti •nfermo-comB más, dlglaro msjor y M 
nirtre, curíndose do soijuir con sil uso. 
B peeetás botella, cen mcdlracün para unos ̂  días 
CARRETAS. 6 . - M A D P J D 
Teléfono 60-44 M.—Servicio de aufo 
Cuarto de baño. 
B m f m m m 
Venta: Sarrano, 30, Farmacia, MADP.IH 
y principales del mundo HABITA CIO bTFS 
SERVICIO ESMERADO 
J O S E T E J E R O 
Merced, 6 y 8 - B U R G O S 
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T O D O S F U M A N 
15 P|5 MAYO cg 
s y m e r m a o s * 
BARCELONA 
Día l i": • 
luiteiríi.ur. (pairiiitla), 68,60. 
AiPCintlzaibio 1920 (partida), 94,50. 




• Aliicainlltó, 86,05. 
Obligaciones: 
Norte, pínpÉrja, 68,75. 
Iil&m 6 po> 300, 104. 
. AstuTiias, pnimciPa, 65,75. 
Allicamites,. priimietra, 65,65. 
Ddietó 6 p-ar 100, 101,15. 
• FraTicos (París), 21,40. 
íJbnais, 33,695. 
E A T E E I A S : D E ACUMULADORES 
para automóviles y radio 
Aparates de Radlo-ielefonía 
A T W A T E R K E N T 
ACCESORIOS D E RADIO 
A G E N T E EXCLUSIVO 
Itcíse wn agua mineral 
económica, alcalina, ¡iSinsda, 
deliciosa al paladar, contra 
las enfermedades de los Rí-
ñones. Hágado, Vejiga y EsJó-
m*¿0* OEPOSSTARIOS: 
Est̂ IsciiDieiiíos M m OÍÍVÜÍGS. S. A. 
Paseo de la Industria, 14 • Barselcna 
i r j 
Paseo de Pereda, número 21 
(por C a l d e r ó n ) - 5 A N T A N D £ ^ 
Dállales, 6,98. 
Franoois suizos, 13i,10. 
Uránicos bol'giajs, 21,25. 
Liras, 24,90. 
B I L B A O 
Acciones: 
Básico Eisfpailcl díe-l Río de i'a P^a 
1.a, 51. 
Fcn-o.c.L'.mrtl úal Norte de España, 
e 437. 
Idem de La Rciilla, 475. 
HidrocMatirnoa JibO.lica, 400. 
Oirdinaici/as de Miu^s de Caila, 80. 
Majrítiinna Unnón, 136. . 
Naviera Soto y Azniar, 760. 
Pcip^lnra EispañcHla, 108,50. 
Unión Resiiineim Española, 164. 
Oüriigacione/ 
Fi€i,ií€ica:ririll dd Norte de España, 
pí.üm'cina, 68,90. . . , 
I, :ui dial de .Madiid, Zaragoza y 
Alficanite, 6 pnr 100, I, 101,60. 
Hidro-aliéictirúca Ibérica, 5. por 100. 
1923; 80. 
Idem ídem, 6 por 100, 1925;-90. 
HMroelédHriica Española, 5 por 100. 
a 90. 
Altos Hamos de Vizcaya, 6 por 
IlOO, 101,75. 
Conetriictotria Naval, 6 por 100; bo 
nos 1921, 98,50; 1923, 98,50. 
«-K1 jorrbado de Nii2síffla ¡s 
'Tita ipar Lon Gliiainey; eeiis 
(¡es, y ((Tancuiaitio IQUÍIQ , 
,;ca, ein días paules. 
M f̂tama, dornimg-o. a jj* 
Rpía Í7,ÍI5, AiCtiuailrklaója ^ -
((Llegada a HuMya del 
rvcnatim» «Bu^ri-os Aires,,. 
!o a t! >¡ir.l|-;.';; ,¡ .¡ I 
{iiia», y «Amctr que veaice 
por Beit'.tiy OjUiipson. 
Cinema Bonifaz.—De siete 
por su calidad y precio, siendo el primero y 
u r v i c o e ^ n r u o H O 
Mue por dedicar sus. cubiertas a publicidad, puede 
ofrecer al público sin desmerecer su class. 
Í O O H O J A . * ^ 
y una artística fototipia al final, por 
i o c / o i v n r i M O S 
Pida usted siempre "MI P A P E L , 
GRAN HOTEC 
CAFE-RESTAURANT 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMIEGA, pi-
ra la producción del café Exprésa 
Mariscos variados. Servicio elegan 
te y moderno para bodas y ban» 
quetes, etc., 
Plato dol día: Morcillas de terne-
ra a la Fliamanda. 
a z o s 
SANTANDER 
V & | ¿ 0 par ICO, a 93,50 y 93,25 
por 100 ; pesetas 23.500. 
Interior 4.por ICO, a 68,50, v 68,60 




SEjcíjión ccinitdn.u;a: ¡cLa 
ttÉirií'oi), sieigunid'a jannadia de f l 
cionaTiiG ssric. 
Mafuaina, ((¿Los ,nñ,beku]g0,5ll 
da jornada. 
IV\VVVVVVVVVVV\WVVVVV\A\^VV\\VVVVVI^ 
Toda la coírespondencia * 
E L PUEBLO CANTABRO 
diríjate al apartado n, 
V V X A A . W W V W W W V X W » AAA " ^ V V V ^ ^ ^ ^ 
Múe'/sa.—pfrogiramra . de las 
:que ejecuiíairá hoy la Eajula 
c,ipa.l, desde las ocho, en el)»" 
de Pereda: 
Primera parte. 
((Ein.cta(i)nia, la Mifitea-io», pa^ , 
(primeira vez); SoiuitiiiUo y Veri 
. «Serenata h i l a r a » ; YÜUCÍÍÍ6. 
«El Cid», baiCablos; Mainel : 
Segunda parte. 
: (¡Danza áiraibe»; Jiménez. 
¡(El barbejriülLo da Lavapies».; 
(d'aaigo zapateado Caramelon 
ménez. 
I 
Las mejores MARCAS GARANTI-
ZADAS «FAVOR y «LAPIZE» 
Accesorios de todas clases.—^Artíou-
los de sport, ingleses.—VERDADE-
RO T A L L E R DE REPARACIONES. 
-PrecioB MAS BARATOS QUE NA-
DIE.—No comprar sin consultarnos 
precios. 
CASA RUIZ.—Arcos de Dóriga, n.0 i 
Hoy, a las ,diLez en punfío: ((LUGO IA 
riv i Vv ALBRiMOORii, -par Va.- diva 
A; ¡.¡''JKÍ>LS CAPS1R. 
Sala y ^^abeJIón Narbón.—JI )\ , 
giran léxirto de Mae Miuranaiy y Davi J 
Powell, en la bellísiima comedíia en 
sitóte 'actos, pr-SSejitada por «Sclec-
ciine)» S. A., <cÁ través del Bósfoí'o». 
.Mañana, dommgo, a la^ cuatro y 
miedíia y a lias isiieite y media, estre-
no: Thomsas Mcighan, Loiis Wllson 
y Thieodóre ' Rolie.ris, en. la comedia 
en siete actos «Un político hpnra-
do", •prod^cCilonea 9 Painañioñ.nt. 
Grain Cinema.—(Hoy. a las siete, 
i'i^uji ¡Vis d'te y lyfccPEa, sqgunda 
j'Omüida' de la: su'pieír-jdya universal 
La Caridad de Santander 
movimiento del Asilo eu el di; 
ayer fué el siguieniíe: 
Gemidas distribuidas, 787. 
Estancias causadas par transJj 
tes, 16. 
Enviados con billete por fernd 
rril a s-uis respectivos piuitos, 2, 
Asilados existentes en al Estaii 
oimiento, 159. 
rvVVVVlVVVVVVVVVVÍ\VVVVVVVVVVAflA\W\Â^ 
rápida y económica de la. 1 
grafía. 
PERINES, 3, PRIMERO; 
SE NECESITA un oficial de 
sastre para encargado de ta-
ller. Trabajo todo ©1 año. Al-
macenes «EL AGUILA>, San 
Francisoo, 30. 
CALZADOS «FAON» — San 
Francisoo, 24. — Recibiéndose 
preciosos modelos para señora 
en zapatos de medio tacón. 
V E N D O camioneta «Fotrd», en 
buen estado de conservación; 
precio económico. Para infor-
mes: Enrique Terán; Suancet. 
m 
le las principales fábricas de 
-Europa las úlinmas novedades 
en papeles •pistados, 
brandes exisfenrrias. 
Precios baratísimos, 
uROGUERLA Y PERFUMERIA 
VALERIANO ALONSO 
Aiameda Primera, 14."TI. 6-BI 
" A G E A T E S y V I A J A N T E S ^ 
conozcan la publicidad y pro 
pagando en general, necesito. 









do con «i má-
ximo de coníort y economía 
usando 
Mil 
La m«dia suela chic, ingle-
sa,, indespegable y de larga 
duración. 
Pida usted prospecto nú-
raeTo29 a' 
CONCESIONADIOr 
6. R0PRI6UE2 PRIETO 
SANTANDF.B _)¡ 
POR LAS COMPAÑIAS 
M 
DE HAMBURGO ^ 
DE BREMEN 
Cffdi» Bomana saldrá" de los pn^rtoñ dé Hambm^o, Bremea> 
Eo tteriam para los del Norte de Españaj Portugal, Sur de Esps 
ñ* y Marrneoofl, un vapor, ídmítíendo toda clase de carga para 
Hf mbur^o, Bremen y Rotterdam. 
También admite toda clase de carga con conocimiento dirset' 
f w a los puertos del Báltico, Inglaterra, América, etc. 
Para más informes dirigirsa a sas e -jnsignatanoa 
1 . S r h a r d t y C o m o ^ m . L t d a | 
GANDARA. 3.—TELEFONO 91.—SANTANDER 
CAL Vi VA, permanente et 
hemos continuos, sistema «Bil 
O K K S * . CANTERA NUEVA DE 
B U J E R I A E N ESCOBEDO 
MttdlMqneoi para afirmados 
Girij?) para hormigón armado 5 
gKtjíílo lavado para jardines j 
paseos.—Pídase a José do Bil 
bao, oficina en Cgmargo. Talé 
fono 16-24. 
8EÍÍSSITAS DE RODHieua 
trtemas, medio pénsionintaa ex-
fruís. M A R T I L L O . 5 y *ucursa¡ 
S A Z D I N E P O 
R E L O J E R I A . - • Julián gan 
Juan. Objetos para regalo. Re-
lojes de todas clases.—22, San 
Francisco, 22.—Santander. 
P A R A L A H A B A Ñ A 
13 maye, w ORCOMA. 
6 junio, i ORTEGA 
10 junio, » ORITA. 
11 julio, » OROPESA. 
25 juüo, > OROYA, 
bal (Colón), Balboa (Panamá), Callao, Mollen-
liguiendo vía CANAL DE PANAMA a Cristó-
do, Arica, Iquique, Antofagasta, Valparaíso y 
otro* puertos de Perú y Chile. ADMITEN PA-
SAJEROS DE T * 2.' y 3." CLASS Y CARGA. 
Precio del pasaje a la Habana (incluido imptos.) 
iJ" ©]»••. Ptaa, 
• . ' * i 












Pasajeros de cámara.—Para servicio de los 
e-spafíoles estoa buques ^evan camareros y coci-
nsvos españoles encargados de hacer pla.tos a 
estalo del país. 
Se hacen rebajas a familias, sacerdotes, 
compafííag do teatros, etc., y en billetes de ida 
y vuelta. 
Pasajeros de tercera clase.—Son alojadoa ea 
higiénicos y ventilados camarotes de dos, cua-
tro, seis y ..ocho literas (estos últimos, reserva-
dos para familias numerosas), y las covinidas, de 
variado menú, son servidas por camareros en 
amplios comedores y condimentadas por cocine-
ros españoles. Disponen de bafío, salón de fu-
mar, etc., y espaciosa cubierta de paseo. 
Precio de pasaje.—Para puertos de.Panar 
má, Perú, Chile y América Central, tolieítenM 
de los 
AGENTES EN SANTANDER 
H I J O S D E B A S T E R R E C H E A 
PASEO DE PEREDA, núm. B. — Teléfono 41 
Telegramsp y telefonemas r B A S T E E RECITE A. 
SE VENDE o alquila el bal 
neario de la playa de San Mar-
tín, de San-toña; edificación 
moderna, con todos los servi-
cios completos. 
Fara detalles y precio: JERO 
NIMO HERRERIA.—Santoña. 
Fábrica de taiiar, bisela' 
y restaurar toda clast- de, 
(unas, espejos de las for-
j a s y medidas que a de-
so. Cuadros grabados y 
notduras del país y e» 
tranjeras. 
m m k m u a m m * , i 
PARA P R I M E R A COMU-
NION, cacados «FAON», San 
Francisco. 21.— Lindos, tipos 
en calzado para pollitas y ni-
ños. 
Aviso al p ú b l i c o 
ALQUILO piso, isol anediodia, 
céntriico, iGiiairto de baño. In-
formiairám esta Administración. 
Mds barato, nadie; para evi-
tar dudas, consulten precios. 
JÜAJV DE t i E U R E R A , 
T O S T A D O R E S ] 
rápidos á aire calientej 
párá café, cacao etc. 
Grandes existencias de tosta-
dores y refrigeradores en to-
dos los tamaños, desdo lof 
más sencillos hasta los más 
perfeccionados, Todas las 
máquinas para la industria 
del café. Pida V caíálagó í 
la primera casa del pais «i; 
• esta-especialidad , 
MATTHS. G R y B E R 
Apartado 185. BILBAOj 
José María Barbosa OioMltt 
7, Besnada 
D A N I E L 
durante el periodo de la ado-
lescencia padecen general-
mente de anemia, de cloro-
sis que se manifiesta por la 
delgadez, la palidez del 
semblante, poca resistencia 
á la fatiga, poco apetito, 
frecuentes malestares, abu-
rrimiento, etc., e tc 
L a s S a l e . : N u t r i t i v a s 
i á l 
son el mejor remedio por 
que contienen todos los 
elementos, en forma asimi-
lable, n e c e s á d o s á la nutri-
c ión del organismo. 
E i gasto diario es de Í0 c ts . 
E J beneficio es de g r a n 
va lor . 
De venta en F a t m a d a s y D r o g u e r í a » . 
PIANO superior, máqi'i'W 
escribir último modelo y QW 
objetos, cambio o vendo. 
>casión.—«EJ Arca de N # | 
Muelle, 20 (esquina Cald^W 
PLATERIA. Julün San 
Objetos para regalo. l ^ J " 
de todaa clases. 22, San F""' 
cisco, 22. Santander. i 
COMER BIEN Y 
Especialidad en banqueW 
Precios económicos. . 
B A R QUlN.-arcil lBroJ 
R uamayoí, 41, bal0: ^ 
Fabricación a la medida at 
da clase de cortinajes» ^íL gándonos de la colocadój.^ 
tensos muestrarios 7 . p 
siempre los más modersos. ^ 
pecialidad en cortina» ^ ¿ 
rador. Previo avieo W P g ĵ 
muestrario a domioutf * ^ ' 
da la capital. 
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M ^ a | | m a r t e s f L P U E B L O C A N T A B R O p u b l i c a » á u n 
p á q i n a s . 
j LA. MARCA MAB ACREDITADA 
Si está usted interesado en 
gastar bien su dinero, le inte- . 
resa ver nuestros últimos mo- /¿T 
7 precios. 
C-onaamldo por Im Compaftias ds ion íarrocarríieM é& 
• ^-ÍVW v\/v̂ yvvvv»/wvvv»/vvvvv* 
víNSA A CUBA Y MEJIGfl 
El día 19 de MAYO, a las tres de \& tarde saldrá de SAN 
TANDEE, el vapor 
Morí» rie.E 
Por disolución de sociedad y para dar entrada a las nueva-s e í/niDortantos I 
reLiesas adquiridas por la Sociedad de A. Navarro, S. en C, se'liqiiidan: | ¡ 
400 pares de calzado para niños y niñas, hasta el número 37, de ,2,59 a 8,50 pías. par. 
250 pares da calzado para señeras, hasta el míínem 40, d2 4,50 a 10 pías. par. 
150 pares de calzado para cabaiiero, hasta eí número 45, de 1 a 11 pías. oar. 
i n É i m l m ú m m m M m fie M m c l a ses p i r a m M m , m m [ 
Í No solamente lo decimos, sino que lo demostramosj que ni en calidad 
m en precio nadie puede competirnos. 
.4 
H A M E R I K A L I N I E 
SERVI 
c«í> ftAPiOQ OE VAPORES CORK&OS ALEMANES DE SANTANDER 
Capitán, don Agustín Gibernau 
«lamtáeindo pasajeroa de todas clasea y carga con deMau" 
a HABANA, VERACRUZ y TAMPICO 
(ÜSTE BUQUE DISPONE D E CAMAROTES D E CUATRO 
L I T E R A S Y COMEDORES PARA EMIGRANTES 
PRECIO DEL PASAJE EN T E R C E R A ORDINARIA 
Para Habana: ptaa. 535, más 14,50 de imptos. Total 549,50. 
Para Veracrüz: ptas. 585, más 7,7o de imptos. Total 592,75 
Para Tampico : ptas. 585, más 7,75 de imptos. Total 592,75. 
LINEA A LA ARGENTINA 
E l día 31 de MAYO, a las diez de la mañana, saldrá de 
/SANTANDER el vapor 
scaña, de Medina del Campo & táiná^ 
„ i Vigd, de S&Jainsnca a I | irorA-a z p&t̂  
raesa.. oirás E p í p v m ^ ^ ^ S P ^ r í ú í ^ 3 
de •vapor. Marías de guerra y Arscaaiss del Estado, 
Corapañías Trasatláafecá y -otras Empresas'de Na-
vcgaciÓQ, nacionales y extranjeras. Declarados a-
«Sáres al Gardiíf por el ÁTinlrantázgc portugués 
rborjos UQ vajoreG. —Moñudos para fraguas.—Aglo-
'nar^tíos. —fsira centros metalúrgicoo y domésticos. 
« A .G A » S E PEDIDOS A I i A SGCIEDAft 
« U L I . E 3 A ^ E P A © O I . A v - B A B C B L O » A 
Pelayc, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
¿oc'Ramón Topete, Alíoneo X I I , 101.— SAN« 
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
SUa.—GJlON Y AVILES, Agentes de la Sociedad 
tiulieríi Española.—VALENCIA, don Rafael Toral 
Para otro* informes y procion a laa oficinas da ia 
SÚCIMJ&AI$ MVJL&ISMA ^ S F A ^ L A 
para trasbordar en Cádij al yapoí 
que saldrá de aqueá puerto el día 7 de junio venidero, ad-
mitiendo pasajeros de todas clases con destino a Río Ja-
neiro, Montevideo y Buenos Aires. 
Preráo del pasaje en tercera ordámaria, par» imbo» 
destinos, incluido impuestos, peseta 667,76í 
LINEA A FILIPINAS y PUERTOS DE CHINA y JAPON 
E l vapor 
I C O 
PROXIMAS SALIDAS DEL PUERTO DS SANTANDER 
E l 15 de mayo el v^por HOL&ATIA, 
E i 23 da junio » a TOLEDO. 
E l 3 de agosto i •* 
E l 14 de «eptieaalirÉ » | 
E l 24 de octubre * » 
E l 4 de diciembre 1 n 
H O I Í S A T U . 
T O L E D O , 
HOL8ATIA. 
T O L E M . 
*™taei«lo ea*ga y pasajeros de 1.' y 2.» dame, 2.* económica y I . 
Hahan. PREGIOS DEL PASAJEEN T E R C E R A ; CLASE 
elat*. 
" ^ y TaínS^*V£eSfta8e.625' ^ l^BO deimpuestoB. Total, pesetas 639 ,60 . -P«* V w 
• Est,- - ' pesetas 575, más 7.75 dA imnn^A» Tnfal K B Q T K 8̂ vaonrL P6!^8 57B' ás 7,76 de i pueatds. Total, peseta» 582,76. Por el ^ nico?strilído8 con 10(103 lo« adelantos modernos y BOÜ de «obra cono-
n médÍPr.r • 0 trato ^ue ^n eiIos r^ben log pasajeros d« todas las cateRoría». 
^«uicos, camareros y cocineros espafioloi. 
i r s e i s 
•A i.;-
p a p e l v i e j o a t r e s p t a s . l a a r r o b a , 
saldrá de Corufía el 5 de mayo, para Vigo, Lisboa (fa-
cultativa) y Cádiz, de donde saldrá el 9 para Cartagena, 
Valencia, Tarragona (facultativa) y Barcelona, y de dicho 
puerto el 15 de mayo para Port Said, Suez, Colombo, Sin-
gapore, Manila, Hong Kong, Yokohama, Kobe Nagasafci 
(facultativa) y Sanghai, admitiendo pasaje y carga para 
í dichos puertos y para otros puntos para los cuales haya 
establecidos servicios regulares desde los puertos de eecar 
la antes indicados. 
Para más informes y condiciones, dirigirse a su» agentes 
en SANTANDER, SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ 
Y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, ¡36.—Teléfono 63.—Di-
rección telegráfica y telefónica: G E L P E R E Z . 
¿WVVVVVVVVWVVVVVVWVVVVUVVV^^ 
NUEVO preparado compuesto de esencia de ank, ®m--
Ütuye con gran ventaja al bicarbonato eo todos sise 
«sos.—Caja 0,50 pts, Etcarbonaío de sosa wmMam.-
I 
npm m m 
de glkero-fosfato de cal de CREOSOTAÍ^fufeeraao 
Sosas, catarro crónicos, bronquitis y debilidad generad 
1? r e e í o J 3 , 5 o p e s e r a 3á 
IPepésitos Doctor SenedietGo f i f o T ? © 
O* v*ata «a las prinolpaUsa favmaaiae de Ccpafiae 
k«a «aataadMB E. PEREZ DEL MOUIfQj-man «c Sas SosmAm 
S E R V I C I O RAPIDO D E PASAJEROS CADA V E I N T l 
DIAS D E S D E SANTANDER A HABANA, VERACRÜZ, 
TAMPICO Y NUEVA ORLEANS 
PROXIMAS SALIDAS FIJAS DE SANTANDER 
> L E E R D A M > 16 de junio. 
> SPAARNDAM > 5 de julio. 
> MAASDAM > 28 de julio. 
> L E E R D A M > 6 de septiembre. 
> SPAARNDAM > 29 de septiembre. 
> MAASDAM > 20 de octubre. 
> EDAM > 10 de noviembre. 
» VEENDAM » 20 c noviembre (viaje ex-
traordinario). 
» L E E R D A M > 29 e noviembre. 
• > SPAARNDAM > 22 de diciembre. 
» MAASDAM > 12 de. enero de 1927. 
> EDAM » 31 de enero » > 
> L E E R D A M > 23 d febrero > > 
» SPAARNDAM > 16 de marzo > > 
» MAASDAM > 4 de abril > » 
ADMITIENDO CARGA Y PASAJEROS D E CAMARA 
Y T E R C E R A C L A S E 
PRECIOS EN CAMARA MUY ECONOMICOS 
SuevA Orleans » 710,09; 
Precios en íerGera clasB Z - Z ^ T Z » Ü ; ^ 
Habana Pesetas 539,50 
En estos precios están incluidos todos los impuestos, me-
nos a Nueva; Orleans, que son ocho dollára más. 
TAMBIÉN E X P I D E ESTA AGENCIA B I L L E T E S DE 
IDA Y V U E L T A CON UN IMPORTANTE DESCUENTO 
Estos vapores son completan?ente nuevos,, estando dotados 
de todos los ad&lantoa modernos, siendo su tonelaje de 
17.000 toneladas cada uno. En primera clase los camarotes 
son de una y dos literas. Un T E R C E R A CLASE, los camar 
rotes son de DOS, CUATRO y S E I S L I T E R A S . E l pasaje 
de T E R C E R A C L A S E dispone, además,N de magníficos CO-
MEDORES, FUMADORES, BAÑOS,. DUCHAS y de mag-
nífica biblioteca, con obras^ de los mejores autores. E l per-
sonal a su servicio es todo español. 
Se recomienda a los sefiore^ pasajeros que se presenten 
en esta Agencia con cuatro días de antelación, para tra-
mitar la documentación de embarque y recoger sus billetee. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en San-
tander y Gijón, DON FRAMCÍSCÓ GARCIA, Wad-Rá3, 3, 
pral.—Apartado de Correos, núfn. 38—TELEGRAMAS y 
TELEFONEMAS, FRANGARCIA.—SANTANDER. , 
¡ L a 
m M a r r u e c o s . 
L a s g r a n d e s a r t i s t a s . 
Manuel Useros ha dedicado en un 
diario de Valencia este airtícMo a la 
cr.-iucnte diva que hoy debuta en 
l'c r'da: 
^ ü r portero oficioso, un «botones» 
y sobre todo, una tarjeta, dan siem-
pií- importancia $ carácter a una in-
terviú. Entrame de rondón en e! 
tJmll» de un hotel, sin hacer un jue-
gii literario con los galones doil con-
fhrjo y la cbnpita amarilla del «bo-
teracs», equivale a csca:notcar lo clá-
piol lurninosa, logra el áureo matiz 
que el crepúsculo pinta, en la maci-
za esfera de una bre-squilla verde. 
Ya está otra vez la sojiima en su 
puesto. La señorita Capsir nos des-
cubre el misterio de sus relaciones 
ron el general Navarro. 
E! paquetp. de puros y la 
oferta romántica, 
El geneval Navarro, prisionero cu 
Anua.l, entreliene el dolor de aque-
llos días interminables, escribiendo 
eico de un reportaje: pero es el ra- ' sus me monas. En la firinez-a de ÜM 
so, Cpte C«tamos, ya. en el espíéndi- \ boca, de guerrero mdurecirlo, hr-mea 
do «hall» dc-1 E-eina Victolia y no de- el último cigarro de aquel paquete 
bemos malograr r.uretra decisión por 'que le coirespbadió en el reparto de 
•-tái miciada. Perdona, pues, lector, regalos que pil rucb'o español envia-
que defraudoroos tu mniosldad y a<:o- i-a a sus hermon/^ de Afriia. Cjgá-
módate a micatro lado, si auieres ver rro« cxce'cnt^s y delie-adnmrntí' nU-c-
do c^rca a p^a mujer que hizo de su cides en f-orvorosfvs verso:!, do amor 
garp.anta íorrentnra de trinos y ma- ratr¿) . Pevo, • nuién era la generosa 
nantinl fecundo de gorjeos. . donante Mercedes Carsir...? 
Mienl-rfM U^ga, entre uno y otro Años después, la prodipiosíi enn-
Borl.o de «eokrtail»; voy a con'•arte taat-B rr-eibía en su eamcrino del I?-•al 
algo que tá tal vez ignoras. ? Acce- d-fi Modrid un vo'u.men. y exf vafiada 
dea... ? Pues..., lonn : en'-irnde y oye. del obsequio, ya que nndn la decía 
El bautüo do Adelina Patli. j el n.unbro del aut-i-, f-urioscó : 
El teatro de 'a heroica Gerona es- \ Peinas v en una de i'r.tas rnc-n'.-ó 
tá imponente. Es noche de atoátéci- j s e r t i d a r W a dedicada o e'l-i. 
miento. I a Mev-^dea Car'ir, '-i. pRpañola dé*»-
Mero*-'-r, Trcr-'-o's, l " eminente t i - . ''onocida que tan bellarñe-i!-? sabía 
pie. Merced ilns. e.ele>>ra* o "rendar sus recuerdos al sold - do 
BU beneiíi^io. Crnta también su es- heroiqp. 
poco, éil 'mtaWip barídSno Cansir, y 
el púbíioo epae Ies admira ha llenado 
el teatro. 
F.ntrf» bns'iderrs, una niña de her-
mes^s ojo" n°<%vm y fresca boca par-
lera, j3a>Etid-o en el uniforme eole-ínal 
del Sagrado Corazón, celebra, albo-
rotada, aouel asueto inesperado. 
S e s i o n a s m u n i c i p a l e s . 
V a r i o s 
Se reunió ayer la Comisión muni-
cipal permanente bajo la presidencia 
del alcalde, don Eafael de la Vega 
y con asistencia de los concejales se-
ñores Galán, Pino, Negrete, More-
no, García Gutiérrez, Agudo y Tc-
rán. 
Por el secretario de la Corpora-
ción, don Pedro Bustamente, se da 
lectura del acta de la sesión anterior, 
que es aprobada. 
Av.mtos antes del despacho. 
Se concede una liccmda, que soli-
cu;'. por más de cinco días, don Fer-
nando Bohigas. f 
Se queda enterado del escrito en-
\ir.do por la primera autoridad civil 
de la provini'i-a conieslando a! escri-
to de dind/aón que presentó el Ayun-
tamiento, doemnentos que ya. son co-
notidor, de nuestros leeiorcs. 
Se da lectura de un í propesición, 
Í'-? firman los concejales don José 
Grinda, den Domingo Solís Cá^gaí , 
don Alberto DO-AO, don Alíredó de 
la Vega Hazas, don Jisr-é Mana La-
vín y don José Amieva Fscaí.dón. en 
la qiiQ dicen rne con mmivo li.-.l j-.1 ci-
to planledo a cele A vuntamiento por 
el C'oinr.té de F,n-!éd.adcs libres lian 
arare'ido en la Prensa día.'la algu-
no?, datos do índo'e eéónórQjoa oue 
sólo han podido ser pronorcionidos 
por eni''-'-a 1 .7 de eéfa Ayuniamien-
feb y prob.-.bler->ente do ía oficina de 
—H-9 a.auí-1ermina la div.n-pot j In-rrVf n'5"a: pin M ^ ^ H l ^ k 
oué y cómo conocí al general Nfiva- j ^ 7 C9̂ Q cr"' rn ' ' n l ''ue e-i o -ons-
| Utoye una. faifa rw* ra-i.•Ir r gvqv5-
•* simo y que si es fcole^íUlá por ja Cor-
la'o. 
Lots novios de !G G-ipsir. 
Tenco varios—asegura entre seria 
y bul-lona—y polo la pava con todos 
ellos á la vez. Es la manera más se-
pu^a de no equivocarre en la rloc-
€¡ Dice fe Dios! i Q u é ' s u e r t e la «dn. Venc-n y los conocerán; me 
esoeran arriba. 
Camino haciendo, nos halda de su 
próximo viaje a Londres, para cum-
plir un compromiso. 
—'Son doce días nada más ; termi-
nados los cuales, seguiré la «tournée» 
con Lázaro. 
IVe.framos al lujoso saloncito que on 
el Peina Victoria ocupa la cantante 
prodigiosa... 
Uno, dos, tres, cinco, diez, veinte. 
—Pero esto es acaparar, señorita, 
y la verdad, no nos parbee prudente. 
—^Ven ustedes qué guaros y qué 
modordtes? Miren, Armando, el que 
sería ya mi favorito si fuera más 
constante. Pero, imagínese: se pasa 
el día mirando a esa coquetuela de 
Alicia, a la que tengo que colocar 
cara a la pared. 
La colección de muñecos es verda-
deramente prodigiosa. Los hay de 
todos los tamaños y para todos los 
gustos: pero todos ellos son «lencis», 
esto es, do trapo. 
—¿Y por qué todos de trapo? 
—Pdfrque los muñecos de trapo son 
más de una ; tienen más espíritu y 
no suelen dejamos, como los de por-
celana, al menor descuido. 
Casi se ha emocionado. 
—¿Y los cambdaríar-^preguntamos— 
por un novio, de carne y hueso, a 
su gusto ? 
— i A mi gusto? ¡Pues no han di-
cho nada..,! Claro es que pienso 
constituir una familia... Pero jes tan 
difícil encontrar lo que una desea! 
Mercedes Capsir mira abstraída a 
Armando, que parece sonríe burlón. 
Nosotros, un poco alarmados por 
aquella sonrisa, y terminada nues-
tra misión, nos despedimos de !a 
eentilísima diva y enfilamcs la esca-
lera... ' 
Ahora, al S8.UT, Ircfov. Pi j f ^n-o. 
puedes contar los galones de -i ra 
ene del conserje.» 
euya y oué contenta estaba !» 
. . .E l éxito fué completo. Un triun-
fo emocionante. Ovaciones entusias-
tas, vivss, flores, regalos y una ma-
ravillcisa muñeca de porcelana, que 
unos amigos íntimos de los esposos 
regalaban a la que, andando el tiem-
po había de ser la cantante'- de voz 
prodigiosa. 
— I Cómo se llama?—interrogó Mer-
eeditas a los amigos, apretando con-
tra su pedio la muñeca. 
—¡Diablo! ¡Pues no habían pen-
sado en ello! 
—'i Hay que bautizarla !—indicó al-
guien. 
La idea fué aceptada. En un peri-
quete, el eseenario quedó convertido 
en sala de franco regocijo. Se des-
corchó el champaña, y con las copas 
en alto, se impuso a la linda muñeca 
de porcelana, los nombres de Adeli-
ma Patti. Así lo exigió su mamita 
Mercedes, que... 
La diva y su sonrisa. 
Pero, ¡ e&oabílate, lector, que aquí 
llega ella! Es esa; la del abrigo ne-
gro, bordado con flores de violentos 
colorines. ¡Fíjate bien qué cara y'que 
ojos! Por algo, aunque de Barcelo-
na, lleva en sus venas sangre valen-
ciana. 
—¡ Sí, de acuerdo. Pero guarda 
tus piropos y repantígate, que te vea 
de bruces... 
La tibia suavidad de su mano aris-
tocrática en la nuestra ha hecho más 
torpe nuestro cumpilimiento. Ella, en 
cambio, ha modulado una graciosa 
gentileza y ha sonreído suavemente. 
Nosotros pensamos que esta son-
risa prende en sus labios al conju-
ro de su voz milagrosa y se encan-
ta en ellos para no perder una ar-
monía. Y entre esta sonrisa va pa-
eando el sonoro desgrane de 'sus con-
testaciones. Y así nos cuenta cómo 
debutó el año 14, a los dieciséis de 
edad, en el Liceo, de Barcelona, con 
«Bicroletto», y cómo a partir de esta 
fecha ha ido dejando un reguero de 
admiración y. de arte por todos ios 
grandes teatros de Europa y Amé-
rica. 
—He cantado en los más importan-
tes coliseos del mundo; pero los éxi-
tos que más hondamente me han 
emocionado han sido el que logré en 
Ja Scala de Milán, cantando «Eigo-
letto», y el oue conseguí con «Tra-
viata» en d Heal de Madrid. 
También aquí, en Valencia, canté 
en la plaza de toros y, aunque hace 
años, persiste todavía el recuerdo 
de las ovaciones cariñosas que escu-
ché aquella temporada; tanto más 
api-"ciadas, cuanto más difíciles de 
r-onseguir: ya que el público de Va-
lencia es uno de los más inteligen-
tes y difíciles. 
Ha callado un momento, y la son-
risa, libre ya, del fascinante influjo 
de la voz, revolotea por la claridad 
(mate del rostro, buscando la atrac-
ción del sonido, en tremante ansie-
dad de mariposa enamorado de to-
do lo eirplcndcníe. Y on aquel aleteo 
de la tenue £onrisa; la ¿ah&ilia de la 
poracáóai rrnl.ar'a nn preredent-» fa-
tal que había de - enn-dar (-.•crju'.-ins 
inealcuilalv-s. proponen que re abra 
un expediente con obretó de depu-
rar respcr-^b.vidadcs. Pasa el asun-
to a la Ponen ia de Ha-:-:onda. 
Para scmelcrle a la a.^rnbación del 
Pleno se a.prrdió un informe de la 
Secretaria recaído' en la instancia de 
la Asociación instructiva de obreros , 
y empleados municipales para oue se ,n<)chie' ha decidido que se pcxnga en 
consigne en presupuestos una canti- f • ' 7 a / n , f ^ <{<™ü*S<>> * ^ seis 
dad global eficiente para atender a ' ^ la tarde> la *mm& opera có-
la mejora de sueldos que ha de de-
autorizandp a don Claudio Martínez 
para abrir una puerta al Este de la 
casa número 5 de la calle de Somo-
rrostro. 
Y no habiendo más asuntos de qué 
tratar se levanta la sesión a las sie-
te de la tarde. 
Acc idente automovi l i s ta 
U n m e c á n i c o i m p r u -
d e n t e p r o v o c a u n a 
c a t á s t r o f e y p i e r d e 
MADRID, l i . — E n la canretera d 
p Eijtlc'ríjáfl y en la-i proxianidiados 
ée c. '••• •••i'iv.v, i m automóvil de ser-
VVÍM Mil,',Vico qnie marchaba a gran 
\ i 'Mci'kiii! volcó, d.eisiifrozíunidcse. 
' >n imiiepeíos oí mecániico que 
lo' condüvii B-nniíacdo Cubero y una 
I' • tújafano años Ikwnada Ro-
i ••v-:\, y fefffidíMS (h2 gviavedad el abo-
giadí) don Ijueicimo Bacajas, Ta os-
P'osa do éste, doña JosePa íiauicía Me-
nifanféz, UÍI pamnite del abogvado y 
d'us hijos suyrf.le. 
El ffibógiatlió ssiloir Barajas lia .1¿-
cho ruie diuiipatpitie el tnayecto advir-
ü.'i p-.-r áos veces iail chófer que mo-
d...a.-o lia y-edocMoidi, s'm sor aiten-
•i ki o y epae poco dia^pués sobnevino 
la - K - . Ú ^ . Í . I'.ix'e. ^ 
El m-écáaiieb parece sor que había 
. ¡. f'^e,\,Tí4¡fi i&ipeW&m vtóasi^poái 
sü alar ':?, a llevar veloicidades des-
nvesi.ur'auii'íi?:; 
Â vvvvvvl•vvvvvvvv\̂ aAAAWvvvvvvvv\'VvVvvvvv• 
T t A l R O F t R E D A 
;La Emps'asa, teniendo en cuentíi 
que existe un iimpiortante y nuinero-
so sector ded público que se lamen-
ta de no poder asástir a lais funcio-
nes de ópera que, se celebran por la 
P a r a p a s a r e l r a t o . 
C o s a s c u r i o s a s y r e l a t i v a 
m e n t e a m e n a s . 
Uno de los peluqueros más anti-
guos y más célebres del mundo, Dib-
blee, que fué el peluquero de Jemny 
Lmd, de otras muchas celebridades 
musicales y de la mayoría de las mi-
li onarias yanquis, ha lanzado al mun-
do SUA ideas acerca de la conserva-
ción del pelo, punto siempre intere-
sa a e para buen número de personas. 
Dibblee principia por asegurar que 
los pies fríos son el mayor enemigo 
de Ja cabellera. 
Para combatir la calvicie, el gran 
peluquero patrocina- un remedio al-
go extraño ; aeonseja que se fióte 
bien con cebolla cruda la parte de 
la cabeiza por donde empieza a cla-
rear el pelo. Como supone, con ra-
zón, que el olor de cebolla ha de ser 
desagradble, propone, como sustitu-
ta de ella, a la zanahoria que, se-
gún parece, produce también resul-
tadns excelentes. 
L a teoría de Dibblee es que la ea-1 
pa superficial de la piel que cubre ©1 
cráneo, enferma, y al ponerse e&oa-
mosa, se endurece basta el punto de 
no dejar crecer el pelo y ésto acaba 
por partirse por la raíz y caerse. 
Sostiene el peluquero que, sin em-
bargo, el peJo sigue existiendo, y 
para que vuelva a crecer no hay 
máa que sobar la piel con los dedos, 
frotando bien para destruir las es-
camas duras que hay formadas; y, 
por último, untarse con cebollas o 
zanaborias. 
» « » 
Én algunos puntos de Alemania y 
•turistas que* dan cigarros a ^ 
ciiachos están penados por 1̂  ) ^ 
una multa que varía entre ^ 
céntimos y 25 pesetas. . ^ j 
En, Abásinia se prohibe 
todos los indígenas. 
* * # 
A los que deseen ser eent̂  • 
no podríamos recomendarles otr̂ '' 
sa mejor que la de que se bid ̂  
negros. E l doctor Hemerson stvj" 
no que hay, por término medioT 
centenarios por cada cien negr̂  
los Estados Unidos. 
Existe, asimismo, el recurso i 
se a vivir al pueWecito de FIQ^ 
que cuenta actualmente con 1 
tfnarios. 
E l doctor Laumonier rpconiie.njj 
a su vez, el ejercicio de ciertas 
feídones, las cuales, si no hacen 
cisamente centenarios a hombres 
mujeres, los ponen, por lo menos «! 
condiciones de serlo. Por lo lúe pe,. 
miten apreciar la,» estadísticaa, 
profesáones en que se advierten nn. 
yor número dlei ancóanos son lag it 
so.bio y erudito, historiador, jurî  
y, cosa sangular, la profesión de gol. 
dado. Muchos generales murieron j 
edad avanzada en extremo: Keikt. 
man ha- llegado a los ochenta y ciw.) 
años : Moncey a los oc-heuta y ocho 
y Molke a lea noventa y uno. 
Nuestro genje-tral \Veyler pasa ^ 
er-as edades y goza de muy buema a, 
lud. 
É\ señor Turcell, un diputado JO. 
de les Esitadoa Unidos y ©n Noruega e-insista en el Parlameíito inglés, es-
ducirso de la aprobación de los re-
glamentos de los funcionarios técni-
cos y auxiliares. 
También se aprobó o-tro informe 
para someterie al Pleno, concedien-
do una prórroga de doce meses pa-
ra la construcción de la casa-cuartel 
de la Guardia civil, haciéndose la 
cesión a nombre de la Asociación 
Santanderina de Fomento, Banco 
Mercantil v Banco de Santander. 
Se aprobó un dictamen de don 
Fernando Negrete fijando en el 1,50 
por 100 máximo que autoriza el Re-
glamento de Hacienda para la exac-
ción de los derecho« y tasas por ocu-
pación de suelo, subsuelo y vuelo de 
las vías públicas. 
Seguidamente se aprobó el Regla-
mento por el que se ha de regir la 
(¡uardia municipal, que ha sido con-
feccionado por los señores don Do-
mingo Solís Cagigal y don Alfredo 
Vega Haz^s y que será sometido a 
la aprobación del Pleno en su se-
sión más próxima. 
Se autoriza á la Alcaldía para con-
tribuir con trescienitas pesetas a la 
suseripcaón abierta en favor de los 
aviadores tripulantes del «Plus Ul -
tra». 
También fué acordado enviar ex-
presivos telegramas de felicitación 
a los aviadoros señores Gallarza y 
Loriga y al mecánico señor Aroza-
roena por su feliz arribo n Manila. 
Asuntos del dcpr>acho ordinario. 
Ponencia de Hacienda : 
A don Emiliano Vaíleeilk) se nraicr-
mica del maostro Rossini titulada 
«11 harhiere di Siviglia», en la que 
hará su debut la eminente soprano 
ligara señorita Filomena Suriñacb, 
cantando con ella la inmorial parti-
tura el temar señor Cecil, el baríto-
no f-rHor Borgonoro, el bajo señor 
OI ai z ola y ol caricato señor Feimán-
dez. , • 
Esta función tendrá carácter de 
popular y extraordinaria, al precio 
de diez pesetas butaca. 
Por la noche, a las diez, despedi-
da del eminente divo Hipólito Lá-
zaro, poniéndose en escenalíLa Fa-
vorita». 
E l d í a en S a n S e b a s t i á n . 
hay una ley que prohibe a los mu-
chachos fumar y comprar- tabaco. 
E n estos países: se han promunga-
do leyes prohibiendo a las persona» 
menores de diez y seis años de edad 
fumar y comprar tabaco; E l castigo 
que estas leyes imponen se extien-
den no solamente a los muchachos, 
sino a las personas que se lo £aci-
liten. 
E n Noruega, una ley recientemen-
te! promulgada, prohibe la venta del 
tabaco a los muchachos de menos dé 
diez y seis años, a no ser que lleven 
una orden firmadla por una persona 
de mayor edad. Hasta los mismos 
taba pamndo una semsnita en Pj. 
rís cuando fué llamado súbitam«ití 
a Lbndres para resolver â suntois ur-
gentísimos. 
Nuestro hombre tomó el aeropla-
no, y, como no había tenido tiempo 
de ir al barbero, se aieitó en el tra-
yecto sin haeersfsí el ínenor r. 
E n vista de ello, declaró hallarse en-
cantado de aéreo viaje. 
Inú/tal es añadir que los periódicoj 
ingleses han dado publicidad extra-
ordinaria al hecho e insertan el re-
trato de este parlamentario activo, 
a quien, desde luego, no se le puede 
acusar de que pierde el tiempo... 
Exquisitos bombones MARY 
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N o t a s d e l a A l c a l d í a 
A cobrar. 
Libramientos al pago en el día de 
ayer y que los interesados podrán 
hacer efectivos desde esta, fecha en 
la Depositaría" de fondos municipa-
les 
Jefe estación del Norte, don Ra-
món D. Velascc, Colegio Farmacéu-
tico, Casa Maestro, Electra dq Vies-
go, Abastecimiento de £.guas. Com-
pañía Española de Electricidad y 
Gas Lebón, Coho de la Cruz, Rafael 
Martínez. «El Escritorio», Casa Cue-
vas, Viuda de F. Fons. 
IWWVAAAiWWWÍAAAA ÍA/IATV/VW/W A.H "VWlrt A A. 
Pastelería fina MARY.—Muelle, 15. 
ÔAA'A/VWVAOAAaAAAÂVAVVÂVT/AA/VVVAVVVAAA.AA/VVV 
E c o s d e s o c i e í i a d 
Ha regresado de París nuestro par-
ticular amigo don Manuel Arcos, 
acompañado de la señorita Ivonne 
d e s e ñ o r E l ó s e g u i 
Desgracias y sucesos. 
S N SEBASTLAN, 14.—El día de 
hoy S3 ha caracterizado por una se-
rie de tríales sucesos. 
En la carreora de Totlosa un auto-
bús del samcio piuMico entró en una 
curva por la mano contraria cho-
caaido coA una camioneta. 
Los dos vehículos quedaron des-
trozados iresuiltando nueve viajeras 
heridos dos de ellos dc^gravédad. 
El chófer del autobús ha pasado a 
la cárcel. 
—En Oynrzun una ancianá de se-
senta y cinco; años que iba a coger 
agua cayó al río pcneciendo aho-
gada. 
da femrvntau'e, a los efectos del ar-} —En el paso a nivel de Mantutcne 
bitrio de inquilinato, la renta de las . 11 na vecina del caserío «Invoto» fué 
habitaciones cijie dentina a industria, i í^Gíwnmda por ol tren expreso que la 
—Se a.probó otro dicia.men desis t í - . cI'estroz^-
, r , , i~ „„„ ,.^,.i„„,„„:/.„ ,1- (íon prnn. —Fm la carretera de Rentriría un 
SC lé ann- carro,'l0ro fiu- arrollado por un a.ufo-
mando una reclamación de
cisco S. González nara oue 
lara tres recibos del arbitrio de pa-
so de earruaies ñor las acoras. 
Ponencia de Obi'n a : 
.Se aprolxí un «iforme liando rev-
miso para colocar una sobre fichada 
en ©1 establecimiento del señor La-
fuente. 
— Pe nr"--d>rron las cuentas re.ali-
nróvil rosuiltando con diversas le-
siones. 
—En una novillada cetobra^a en 
Zmimava un añeiannido conot í i^ por 
«El Listones» filié ate^nzado por un 
novillo qle le infirió una g3-avc cor-
nada. 
El alcalde a Santander. 
Mañana marcha a Santander. zadas por administrar ión en la na- f 
sada semana, y quo importan pese- ^ H ^ fe el n1oakTe 
tás 0.283.45. 
L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
E l C o n s e j o s i g u i ó e x a m i -
n a n d o , e n l í n e a s g e n e r a l e s , 
e l p r e s u p u e s t o p a r a 1 9 2 6 - 2 7 . 
do que con motivo dd agasajo de 
que habían sido objeta las tripula-
ciones del ((Blas de Lezo» y del «Al-
sedo», al que asistieron los geaera-
les, jeifes y oficiales del departamen-
to .de Cartagena, presididos por d 
capitán general, dicha autoridad 
había darlgido al ministro de Mari-
na en su nombre y en el de 10* 1$ 
nerales, jefes y oficiales, un expre-
sivo tedegrama de felicitadón en el 
que trainsmite la gratitud de los c0' 
mandan/tes de dichos buques por la* 
atenciones recibidas y que oí 
tro ha contestado con otro oeilclírM-
do los merecidos agasajos ^ ^ 
habían .rendido. 
Ei> el ministerio de Marina-
Hoy han visitado -al minisiro "8 
M>ajrina los coaitrabn irantes Mon'̂ ' 
gud y Castillo, el gerente & 14 
Compañía Transmediterránea ^ 
Dómine, el miarqués de Sotelo y el 
señor Riaño. 
El viaje del Primado. 
jEi ministro de Estado recibid iw 
la visita del cardenal P r i n i ^ | | 
las Españas, quien fué a trate*dí 
su próximo viaje a Chicago. 
También visitó al señor W??? 
el marqués de Magaz. 
La renta de cer¡lla«. 
E n la Dirección del Timbre se 
Ponencia de Policía: 
Re r.'"uer;fa devolver la fianza nuc 
tenía depositada don Cándido P. Cú-
billas para responder del antiguo 
contrato de pervicio de coloeación y 
explotación de sillas y de sillones en 
los paseos públicoíi. así como la cons-
tituida por don Juan Josó ^óthe< 
como arrendatario de un cajón del 
Afercado de la F,F.peranz?... 
•-Se autoriza la colocación de ve-
Verehere, especialista en cortes de ladores en' los cstablecimieintos de 
pelo a la moda para señoras. j los P.-WV—O •n;. /.-, y Gómez. 
Asuntos sobre la mesa. 
Bodas y bautizos MARY.—Mueile, 15 Cuniimia sobre la mesa el informe 
de osla, ciudad y e\ fi-o^ernn/ior de 
aquiella provincia don José de El ó-1 
regua. 
N o t a s p o l o t i n a s 
Autfferwía pública. 
MADRID. | : j - J í c y fin ó r s c M á a 
p^r los Royes \>a. mrrqvxca del Ge-
nirrolifo. 
El llames, con m^i^vo del saiffito de 
Su M - ' a-.| ol R'̂ y, hnb?;l !a.ii.d'iieo-
cia púb:i:oa o.n Píaliaicca y pr^bablo-
n^ípfje bui.-.cij.ino-s. 
El Consejo de anoche. 
MADRID, U.—El Conaejo de mi-
nistros tanninó a las nueve y diez 
minutos de ia noche. 
A ia salida el general Primo de 
Rivera dijo a los pariodiatas .que 
había pocas novedades. 
!—El Consejo—añadió—ha sido 
tranquilo. 
E l ministro del Trabajo, después 
de eai/üregar a lots periodistas la no-
ta oficiosa del Consejo, les habló del 
viaje que había realizado a Lérida, 
diciendo que estaba satisíecho por 
el giran entusiasmo que reina en to-
da la comarca que había visitado 
con motivo de las oDras allí inau-
guradas. 
Este entusiasmo—añadió—se au-
nuenitá muioha más ante la posibili-
dad de que ej mes que viene se efec-
túe la subasta del fertrocarril de Lé-
rida a Fraga. 
L a nota oficiosa del Consejo dice 
así: 
«Presidencia.—Real decreto inclu-
yendo dentro de la jurisdicción de 
guerra los delitos cometidos por mi-
litares con ocasión de la aplicación 
de la ley de Reclutaimienito. 
De Marina.--Concediendo la me-
dalla de Sufrimientos por la Pa-
tria aü maquinista oficial de segun-
da Ralbino Thous y al contramaes-
tre José Otero. 
Reglamento de la medalla de Su-
frimieetots por la Parfiria. 
Anunciando oposiciones para cu-
brir 30 plazas de aprendices de ma-
qañnisas navales. 
Fijando el cuipo de' la marinería 
para el ejercicio 1926-27. 
De Hacienda.—El ministro dió 
cuenta de varios expedientes de cré-
ditos extraordinarios, transferen-
cias de crédito y autorizaciones de 
subasta. 
Continuó en líneas generales el 
examen de presupuesto para 1926-27. 
De Gobernación fué estudiado un 
expediente w r a constn-ueHón de un 
orificio jle Correos y Telégrafos fen 
V i t o í r i k . » 1 
Una felicitación. 
En o,l •mihisteno do M-arina ^ ha 
.facilitado una nota oficiosa dicieii-
]\i 
celebrado hoy el ' concurso pard ^ 
venta de cefrillas, presentáníTOse 
sólo pliego suscrito por el ^j1, 
Gareía Sierra, director de hi actl1 
Comlpiañia Arrendatooa. 
Una jubilación. . | 
Se hia publicado un decreto l" ' 
lando al magistrado del ^ m 
Supremo señor Gottafrredqna. 
Por razones de acumulacií11 
de original inaplazable, n05 
vemos en la precisión de ^ 
tirar de este número alflun35 
de nuestras habituales secci"' 
nes, entre ellas la cínemat0' i 
gráfica, que publicaremos ^ ' 
—, ñaña, Dios mediante. ^ ^ 
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